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T h e  S t u d y  C o m m i t t e e  o n  A g i n g  r e c e n t l y  c o n d u c t e d  a  s u r v e y  o f  s t a t e  
a g e n c i e s  t o  d e t e r m i n e  w h a t  s e r v i c e s  t h e y  a r e  p r o v i d i n g  t o  o l d e r  p e r s o n s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  W e  r e c e i v e d  e x c e l l e n t  r e s p o n s e  t o  o u r  r e q u e s t s  f o r  i n f o r m a -
t i o n  a n d  a r e  i m p r e s s e d  b y  t h e  w i d e  r a n g i n g  s e r v i c e s  t h r o u g h o u t  s t a t e  
g o v e r n m e n t  f o r  o u r  o l d e r  c i t i z e n s .  
A  n u m b e r  o f  s t a t e  a g e n c i e s  h a v e  p r o g r a m s  e s t a b l i s h e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  o l d e r  
p e r s o n s .  T h e y  a r e  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  i n  m a n y  o t h e r  g e n e r a l  s t a t e  s e r v i c e s ;  
i n  s o m e  i n s t a n c e s  t h e y  r e p r e s e n t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e c i p i e n t s .  T h e  s u r v e y  
a l s o  r e v e a l e d  s e v e r a l  a n c i l l a r y  p r o g r a m s  h e l p f u l  t o  t h e  a g i n g .  
A  d i g e s t  o f  t h e s e  a g e n c y  r e p o r t s  f o l l o w s .  W e  b e l i e v e  t h a t  t h i s  s u m m a r y  w i l l  
b e  o f  i n t e r e s t  t o  o l d e r  S o u t h  C a r o l i n i a n s ,  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  t o  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  a n d  t o  t h e  S t a t e  a g e n c i e s  t h e m s e l v e s .  
I n f o r m a t i o n  o n  s o u r c e s  o f  s e r v i c e s  i s  p r o v i d e d .  F i g u r e s  o n  m o n e t a r y  e x p e n -
d i t u r e s ,  p e r c e n t a g e s ,  a n d  n u m b e r s  o f  p e r s o n s  s e r v e d  a r e  a c t u a l  w h e r e  
a v a i l a b l e .  W h e r e  a c t u a l  f i g u r e s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e ,  e s t i m a t e s  a r e  i n c l u d e d .  
W h e r e  n o  f i g u r e s  w e r e  a v a i l a b l e ,  i t  i s  s o  i n d i c a t e d  ( N / A ) .  
W e  a r e  g r a t e f u l  f o r  t h e  f i n e  c o o p e r a t i o n  r e c e i v e d ,  a n d  a s  c o m m i t t e e  c h a i r -
m a n ,  I  p a r t i c u l a r l y  w a n t  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  l o n g  a n d  d i l i g e n t  w o r k  b y  M s .  
K e l l e r  H .  B u m g a r d n e r ,  D i r e c t o r  o f  R e s e a r c h ;  M s .  L o r r a i n e  C a l l i s o n ,  S t a f f  
A s s i s t a n t  t o  t h e  C o m m i t t e e ;  M r s .  R o s e  M a r y  S m i t h ,  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
t o  t h e  S e n a t e  M e d i c a l  A f f a i r s  C o m m i t t e e ;  M s .  S u z a n n e  L e w i s ,  A g i n g  L i a i s o n ,  
O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r ;  a n d  M s .  M a r y  H e r i o t  a n d  M s .  D e b o r a h  L u m  o f  t h e  
C o m m i s s i o n  o n  A g i n g .  
S E N A T O R  H Y M A N  R U B I N  
C h a i r m a n ,  S t u d y  C o m m i t t e e  o n  A g i n g  
N o v e m b e r ,  1 9 8 0  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
A g i n g ,  C o m m i s s i o n  o n  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  7  
C o n g r e g a t e  a n d  H o m e - D e l i v e r e d  M e a l s  
S e n i o r  C o m m u n i t y  S e r v i c e s ,  E m p l o y m e n t  P r o j e c t  
S o c i a l  S e r v i c e s  
S o c i a l  S e r v i c e s  f o r  l o w - I n c o m e  a n d  P u b l i c  A s s i s t a n c e  R e c i p i e n t s  
A g r i c u l t u r e ,  S .  C .  D e p a r t m e n t  o f .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  8  
H o m e  E c o n o m i c s  
M a r k e t  B u l l e t i n  
R e g u l a t o r y  F u n c t i o n s  
W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s  
A l c o h o l  a n d  D r u g  A b u s e ,  C o m m i s s i o n  o n .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  8  
C o m m u n i t y - B a s e d  T r e a t m e n t  S e r v i c e s  
A r t s  C o m m i s s i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  9  
A r t s  f o r  E l d e r s  P r o g r a m  
B a r r i e r - F r e e  D e s i g n ,  B a a r d ,  S o u t h  C a r o l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
E l i m i n a t i o n  o f  A r c h i t e c t u r a l  B a r r i e r s  
B l i n d ,  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  f o r  t h e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
P r e v e n t i o n  o f  B l i n d n e s s  
V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1 1  
C o l l e g e  W e e k  f o r  S e n i o r  C i t i z e n s  
E x t e n s i o n  H o m e  E c o n o m i c s  
S e n i o r  A d v e n t u r e  C a m p  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a  I  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1 2  
H o m e s t e a d  T a x  E x e m p t i o n  
C o n f e d e r a t e  R e l i c  R o o m  a n d  M u s e u m ,  S o u t h  C a r o l i n a  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1 3  
T o u r  G r o u p s  
C o n s u m e r  A f f a i r s ,  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1 3  
C o n s u m e r  A d v o c a c y  D i v i s i o n  
C o n s u m e r  S e r v i c e s  D i v i s i o n  
E d u c a t i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1 4  
A d u l t  E d u c a t i o n  
E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1 4  
E d u c a t i o n a l  A s s e s s m e n t  a n d  P r o g r a m  D e v e l o p m e n t  
E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1 5  
A p p l i c a n t s  A v a i l a b l e  
E m p l o y m e n t  C o u n s e l i n g  
E n r o l l e d  i n  T r a i n i n g  
J o b  D e v e l o p m e n t  C o n t a c t  
J o b  R e f e r r a l  
P l a c e m e n t  
R e f e r r a l  t o  S u p p o r t i v e  S e r v i c e  
T e s t i n g  
U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  
3  
Governor, OHice of. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 7 
Economic Development and Transportation Division 
Federal Highways Administration 
Urban Mass Transportation Administration 
Economic Opportunity Office 
Home Energy Assistance Program 
Weatherization Program, Department of Energy 
Ombudsman 
Prescription Drug Task Force 
Rural Development Division 
Self-Help Economic Advancement Projects 
Health and Environmental Control, Department • • • • • • • • • • • • • • 19 
Cancer Program 
Early Disease Detection and Control 
Heart Program 
Home Health Services 
Migrant Health Project 
State Park Health Center, Bureau of TB Services, 
In-Patient Division 
State Renal Program 
Tuberculosis Control Division 
Higher Education, South Carolina Commission on • • • • • • • • • • • • • 22 
Free Tuition for Senior Citizens (Credit Courses) 
Highways and Public Transportation, Department of • • • • • • • • • • 22 
Santee lynches Region Public Transportation Pilot Project 
Housing Authority, South Carolina State • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 23 
Rental Assistance for Existing Housing 
Human Affairs Commission, South Carolina • • • • • • • • • • • • • • • • • • 23 
Age Discrimination 
Insurance, South Carolina Department of. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24 
Consumer Assistance Division 
Law Enforcement Division, State. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24 
Community Service 
Library, South Carolina State • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 
Blind and Physically Handicapped Division 
Service to Older Americans 
Lieutenant Governor, Office of............................. 25 
Program Assistance line (PAL) 
Medical University of South Carolina. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 26 
Clinics and Centers 
Health Communications Network 
Mental Health, Department of • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 
G. Werber Bryan Psychiatric Hospital 
Community Mental Health Center: Specialized Services 
for the Elderly 
Crafts-Farrow State Hospital 
Friendship Center 
4 
W i l l i a m S .  H a l l  I n s t i t u t e  
E a r l e  E .  M o r r i s ,  J r . ,  A l c o h o l  A d d i c t i o n  T r e a t m e n t  C e n t e r  
P r o j e c t  C o i l  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i t a l  
C .  M .  T u c k e r ,  J r . ,  H u m a n  R e s o u r c e s  C e n t e r  
M e n t a l  R e t a r d a t i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 9  
C o m m u n i t y  S e r v i c e  P r o g r a m  
R e s i d e n t i a l  S e r v i c e s  
M u s e u m  C o m m i s s i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0  
E d u c a t i o n a l  P r o g r a m  
E x h i b i t s  i n  S t a t e  B u i l d i n g s  
P l a n n i n g  a  S t a t e  M u s e u m  
T r a v e l i n g  E x h i b i t s  
W o r k s h o p s  f o r  M u s e u m  P r o f e s s i o n a l s  a n d  V o l u n t e e r s  
P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m ,  D e p a r t m e n t  o f  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 1  
R e d u c t i o n  i n  S t a t e  P o r k  F e e s  
U s e r  S e r v i c e s ,  S u m m e r  P r o g r a m s  a n d  S p e c i a l  E v e n t s  
P e r s o n n e l  D i v i s i o n ,  S t a t e .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  3 2  
S t a t e  R e t i r e e  H e a l t h  I n s u r a n c e  P r o g r a m  
R e o r g a n i z a t i o n  C o m m i s s i o n ,  S t a t e .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 2  
H u m a n  S e r v i c e s  D e m o n s t r a t i o n  P r o j e c t  
R e t i r e m e n t  S y s t e m ,  S . C .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  3 3  
B e n e f i t  C h e c k s  
P r e r e t i r e m e n t  E d u c a t i o n  
S o c i a l  S e r v i c e s ,  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3  
A d u l t  S e r v i c e s  L i c e n s i n g  U n i t  
A l t e r n a t e  P l a c e m e n t  a n d  M a n a g e m e n t  f o r  A d u l t s  
C o r e  W o r k e r s  
C o m m u n i t y - B a s e d  C o u n s e l i n g  f o r  A d u l t s  
C o m m u n i t y  L o n g  T e r m  C o r e  P r o j e c t  
C o m p a n i o n s h i p  S e r v i c e s  f o r  A d u l t s  
D a y  C o r e  f o r  A d u l t s  
F o o d  S t o m p  C o s h - O u t  P r o j e c t  
F o o d  S t o m p  P r o g r a m  
H e a l t h  S u p p o r t  S e r v i c e s  
H o m e - D e l i v e r e d  a n d  C o n g r e g a t e  M e a l s  
H o m e m a k e r  S e r v i c e s  
H o u s i n g  A s s i s t a n c e  
L i v i n g  S k i l l s  D e v e l o p m e n t  
M e d i c a i d  
O p t i o n a l  S u p p l e m e n t  
P r o t e c t i v e  S e r v i c e s  f o r  A d u l t s  
R e c r e a t i o n a l  S e r v i c e s  f o r  A d u l t s  
R e s i d e n t i a l  C o u n s e l i n g  f o r  A d u l t s  
S p e c i a l  S e r v i c e s  f o r  H a n d i c a p p e d  a n d  D i s a b l e d  A d u l t s  
T r a n s p o r t a t i o n  
5  
South Carolina State College • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 
1890 Extension Program 
Speech, Hearing and Language Clinic 
Technical and Comprehensive Education, State Board for....... 40 
Free Tuition for Senior Citizens (Non-Credit Courses) 
Chesterfield-Marlboro Technical College 
Senior Citizens Day Conference 
Denmark Technical College 
Arts for Elders 
Barbering Department 
Basic Skills 
Cosmetology Department 
Trident Technical College 
Special Registration 
York Technical College 
Caring for the Aging 
University of South Carolina. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 43 
Degree Credit Courses, Graduate Certificate in Gerontology, 
Training Activities 
Publications and Public Service 
Research Grants and Proposals 
Tuition Waiver Program 
Veterans Affairs, Department of • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 44 
Veterans Benefits 
Va<atlonal Rehabilitation, Department of • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 
Vocational Rehabilitation 
Wildlife and Marine Resources Department • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 
Gratis Over-65 Hunting and Fishing Licenses 
Winthrop College • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 46 
Human Development Center 
Women, Commission on • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 46 
Agency Newsletter 
Pamphlets on Legal Rights of Women 
6 
A G I N G ,  C o m m i s s i o n  o n  
9 1 5  M a i n  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
T e l e p h o n e :  7 5 8 - 2 5 7 6  
P r o g r a m  T i t l e :  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t ,  T i t l e  1 1 1 - C ,  C o n g r e g a t e  a n d  
H o m e  D e l i v e r e d  M e a l s  
D e s c r i p t i o n :  C o n g r e g a t e  a n d  h o m e  d e l i v e r e d  m e a l s  f o r  t h e  e l d e r l y  w i t h  t h e  
e c o n o m i c a l l y  a n d  s o c i a l l y  d e p r i v e d  p e r s o n s  c o n s t i t u t i n g  t h e  t a r g e t  g r o u p .  
F u n d e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  a n d  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  t e n  A r e a  
A g e n c i e s  o n  A g i n g  a t  1 3 0  s i t e s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  
1 4 , 5 6 4  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  
1 0 0 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 3 , 6 3 4 , 0 7 7  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  8 5 %  f e d e r a l ,  5 %  s t a t e ,  1 0 %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t ,  T i t l e  V ,  S e n i o r  C o m m u n i t y  
S e r v i c e s ,  E m p l o y m e n t  P r o l e c t  
D e s c r i p t i o n :  P a r t - t i m e  E m p l o y m e n t  P r o g r a m  i n  c o m m u n i t y  s e r v i c e s  f o r  p e r -
s o n s  a g e  5 5  a n d  o v e r  w h o s e  i n c o m e s  a r e  b e l o w  1 2 5 %  p o v e r t y  l i n e .  
1 8 7  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  5 5  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  1 0 0 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 8 0 9 , 2 1 3  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  5 5  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  9 0 %  f e d e r a l ,  9 . 5 %  s t a t e ,  . 5 %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  
F Y  8 0 - 8 1 .  
A g e n c y  H e a d :  H a r r y  R .  B r y a n ,  D i r e c t o r  
P r o g r a m  T i t l e :  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t ,  T i t l e  1 1 1 - B ,  S o c i a l  S e r v i c e s  
D e s c r i p t i o n :  I n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l ,  o u t r e a c h ,  h o m e m a k e r  s e r v i c e ,  l e g a l  
c o u n s e l i n g ,  r e s i d e n t i a l  r e p a i r  a n d  e s c o r t  s e r v i c e  f u n d e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  
o n  A g i n g  a n d  p r o v i d e d  b y  t h e  t e n  A r e a  A g e n c i e s  o n  A g i n g  t h r o u g h  t h e i r  
c o m p o n e n t s .  
5 4 ,  1 5 8  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  
1 0 0 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 2 , 7 6 8 , 6 0 9  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  8 5 %  f e d e r a l ,  5 %  s t a t e ,  1 0 %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t ,  T i t l e  X X ,  S o c i a l  S e r v i c e s  f o r  
L o w - I n c o m e  a n d  P u b l i c  A s s i s t a n c e  R e c i p i e n t s  
D e s c r i p t i o n :  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  c o n t r a c t s  w i t h  D S S  f o r  T i t l e  X X  s e r v i c e s  
t o  t h e  e l d e r l y  a n d  i n  t u r n  s u b c o n t r a c t s  w i t h  l o c a l  s e r v i c e  p r o v i d e r s  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  s e r v i c e s  t o  t h e  s p e c i f i e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s :  H o m e m a k e r - 9 5 8 ,  
T r a n s p o r t a t i o n  - 3 , 4 5 1 ,  M e a l s  - 5 4 6 ,  l e i s u r e  A c t i v i t i e s  - 7 1 5 ,  H o u s i n g  
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Assistance- 40, Adult Day Care- 162. 
5,872 Estimated number of persons 60 and older served, representing 
100% of the total number of recipients, FY 79-80. 
$1,788,858 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 71% federal, 18% state, 11% local, or other, FY 
80-81. 
AGRICULTURE. S. C. Department of 
Wade Hampton Office Building 
P. 0. Box 11280 
Columbia. SC 29211 
Telephone: 758-2426 
Agency Head: G. Bryan Patrick. Jr •• Commissioner 
Program Title: Various Services and Programs for South Carolinians 
Description: Home Economics: provides recipes and cooking demonstra-
tions and data on S. C. foods and food products to homemakers, clubs and 
organizations. Market Bulletin: serves as a resource in the sale and pur-
chase of agriculture products, services and lands. Regulatory Functions: 
regulates food, cosmetics, hazardous substances, feeds, seeds, petroleum 
products, paints, etc., and provides quality items, gasoline pumps, etc. 
N/A Estimated number of persons 65 and older served, representing 8.6% 
of the total population, FY 79-80. 
$500,000 Estimated total funding for services rendered to persons 65 and 
older, approximately 2% federal, 98% state,-% local, or other, FY 80-81. 
ALCOHOL AND DRUG ABUSE. Commission on 
3700 Forest Drive 
Columbia. SC 29204 
Telephone: 758-2521 
Agency Head: William J. McCord. Director 
Program Title: Community-Based Treatment Services 
Description: Detoxification, half-way house, outpatient counseling and 
educational services available through a network of 39 county alcohol and 
drug commissions. Services are available to anyone who has a problem 
resulting from the misuse or abuse of alcohol or other drugs. Age is not a 
factor in determination of eligibility. 
In addition, the agency sponsored, in cooperation with the S. C. Commission 
on Aging and the S. C. Department of Social Services, a one-day conference 
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o n  " D r u g s  a n d  t h e  E l d e r l y . "  T h e  w o r k s h o p ,  a i m e d  a t  p r o f e s s i o n a l s  w h o  w o r k  
w i t h  o l d e r  p e r s o n s ,  w a s  h e l d  i n  C o l u m b i a  o n  A p r i l  2 ,  1 9 8 0 .  
6 1 4  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 5  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  2 . 4 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 1 1 0 , 5 8 2  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 5  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  6 2 %  f e d e r a l ,  1 4 %  s t a t e ,  2 4 %  l o c a l .  o r  o t h e r ,  
F Y  8 0 - 8 1 .  
A R C H I V E S  A N D  H I S T O R Y ,  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  
1 4 3 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1  
T e l e p h o n e :  7 5 8 - 5 8 1 6  
A g e n c y  H e a d :  C h a r l e s  E .  L e e ,  D i r e c t o r  
P r o g r a m  T i t l e :  F a m i l y  H i s t o r y  R e s e a r c h  
D e s c r i p t i o n :  T h e  R e f e r e n c e  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n  a s s i s t s  p e o p l e  w h o  w i s h  
t o  c o m p i l e  a  f a m i l y  h i s t o r y .  A c c e s s  t o  m i c r o f i l m  r e c o r d s  d a t i n g  b a c k  b e f o r e  
t h e  R e v o l u t i o n a r y  W a r  i s  p r o v i d e d .  
1 , 5 0 0  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  4 0 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 5 2 , 9 9 7  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  - %  f e d e r a l ,  1 0 0 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
A R T S  C O M M I S S I O N ,  S .  C .  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  
T e l e p h o n e :  7 5 8 - 3 4 4 2  
A g e n c y  H e a d :  M r s .  S c o t t  S a n d e r s ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
P r o g r a m  T i t l e :  A r t s  f o r  E l d e r s  P r o g r a m  
D e s c r i p t i o n :  P r o v i d e s  e x p o s u r e  a n d  i n t e n s i v e  a r t s  a c t i v i t i e s  t o  o l d e r  a d u l t s .  
W o r k s h o p s  a r e  c o n d u c t e d  i n  s e n i o r  c e n t e r s ,  n u r s i n g / c o n v a l e s c e n t  h o m e s ,  
c h u r c h  g r o u p s ,  n u t r i t i o n  s i t e s ,  a n d  w h e r e v e r  o l d e r  c i t i z e n s  c o n g r e g a t e .  
W o r k s h o p s  a r e  c o n d u c t e d  b y  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  i n  a r t  f o r m s  s u c h  a s  r u g -
h o o k i n g ,  w e a v i n g ,  m a c r a m e ,  p o t t e r y ,  c r a y o n  b a t i k ,  a n d  p a i n t i n g  a n d  d r a w -
i n g .  L o c a l  s p o n s o r s  p a y  a  f r a c t i o n  o f  t h e  a c t u a l  c o s t  o n  a  f i r s t  c o m e ,  f i r s t  
s e r v e  b a s i s .  A l l  m a t e r i a l  a n d  s u p p l i e s  a r e  p r o v i d e d .  
3 5 0  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  9 5 %  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
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$15,500 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 48.3% federal, 32.3% state, 19.4% local, or other, 
FY 80-81. 
BARRIER-FREE DESIGN BOARD, S. C. 
300 Gervais Street 
Columbia, SC 29201 
Telephone: 758-2048 
Agency Head: Billy R. East, Chairman 
Program Title: Barrier-Free Design 
Description: Elimination of architectural barriers in buldings used by the 
public or in which handicapped persons are employed. 
N/A Estimated number of all persons with mobility limitations, representing 
N/ A% of the total number of recipients, FY 79-80. 
$54,372 Estimated total funding for services rendered to all persons with 
mobility limitations, approximately-% federal, 100% state,-% local, or 
other, FY 80-81. 
BLIND, S. C. Commission for the 
1430 Confederate Avenue 
Columbia, SC 29201 
Telephone: 758-2434 
Agency Head: Maxine R. Bowles, Commissioner 
Program Title: Prevention of Blindness 
Description: The Prevention of Blindness Division provides a wide range of 
services to those individuals not eligible for rehabilitation, who have an eye 
disease or an eye injury which, if not treated, may lead to legal or total 
blindness. These services include eye examinations, transportation for 
clients to eye specialists, surgery and hospitalization, emergency medical 
treatment for eye disorders, glaucoma control, counseling and public educa-
tion in the need for good eye care to prevent serious eye problems from oc-
curring. This division operates low vision clinics and pathology clinics in 
areas where clients have difficulty in securing ophthalmological care due to 
the scarcity of eye specialists. A mobile eye screening unit is operated in 
cooperation with the Lion's Sight Conservation of S. C., which provides 
testing of visual acuity and glaucoma screening to the public at no cost. 
3,000 Estimated number of persons 60 and older served, representing 50% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
$267,653 Estimated total funding for serv,ices rendered to persons 60 and 
older, approximately-% federal, 100% state,-% local, or other, FY 80-
81. 
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P r o g r a m  T i t l e s  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
D e s c r i p t i o n :  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  i s  a  p r o c e s s  d e s i g n e d  t o  r e d u c e  t h e  
h a n d i c a p p i n g  e f f e c t s  o f  a  d i s a b i l i t y  t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  h i g h l y  s p e c i a l -
i z e d  s e r v i c e s ,  i n c l u d i n g  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  r e s t o r a t i o n ,  a d j u s t m e n t ,  v o c a -
t i o n a l  a n d  a c a d e m i c  t r a i n i n g ,  p r o s t h e t i c  d e v i c e s ,  c o u n s e l i n g  a n d  g u i d a n c e ,  
v o c a t i o n a l  e v a l u a t i o n ,  a n d  j o b  p l a c e m e n t .  T h e s e  s e r v i c e s  a r e  r e n d e r e d  
t h r o u g h  a  n e t w o r k  o f  1 3  o f f i c e s  a n d  t w o  f a c i l i t i e s  o p e r a t e d  b y  t h e  C o m m i s -
s i o n  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
5 0 0  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  2 8 %  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 6 0 5 , 9 5 3  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  7 9 %  f e d e r a l ,  2 1 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  
C l e m s o n .  S C  2 9 6 3 1  
T e l e p h o n e :  6 4 6 - 7 5 0 4  
A g e n c y  H e a d :  B i l l  L .  A t c h l e y .  P r e s i d e n t  
P r o g r a m  T i t l e :  C o l l e g e  W e e k  f o r  S e n i o r  C i t i z e n s  
D e s c r i p t i o n :  T w o  s e s s i o n s  p e r  y e a r  a r e  h e l d  i n  l a t e  M a y  a n d  e a r l y  J u n e  w i t h  
3 0 0  p a r t i c i p a n t s  a  w e e k .  T h e  $ 6 5 . 0 0  f e e  p e r  p a r t i c i p a n t  f o r  a  M o n d a y  
t h r o u g h  F r i d a y  s e s s i o n  i n c l u d e s  h o u s i n g ,  f o o d  s e r v i c e ,  l i n e n ,  p r o g r a m  
t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  m a t e r i a l s / s u p p l i e s  f o r  a l l  c o u r s e s .  T h i s  p r o g r a m  p r o -
v i d e s  e d u c a t i o n a l  c l a s s e s  c o n d u c t e d  b y  p r o f e s s i o n a l  s t a f f ,  r e c r e a t i o n a l  a c -
t i v i t i e s  d e s i g n e d  t o  t e a c h  n e w  s k i l l s ,  a r e a  t o u r s ,  a n d  s p e c i a l  e v e n t s .  A  
g r a d u a t i o n  b a n q u e t  i s  h e l d  e a c h  T h u r s d a y  e v e n i n g .  P a r t i c i p a n t s  m u s t  p r o -
v i d e  o w n  t r a n s p o r t a t i o n  t o  a n d  f r o m  c a m p u s .  
6 0 0  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  1 0 0 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
N / A  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r ,  
a p p r o x i m a t e l y  - %  f e d e r a l ,  2 0 %  s t a t e ,  8 0 %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
( R e g i s t r a t i o n  f e e s  7 5 % ,  p r i v a t e  s o u r c e s  5 %  ) .  
P r o g r a m  T i t l e :  E x t e n s i o n  H o m e  E c o n o m i c s  
D e s c r i p t i o n :  E x t e n s i o n  H o m e  E c o n o m i c s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  a  p a r t  o f  t h e  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  I n  i t s  e d u c a t i o n a l  p r o -
g r a m s ,  E x t e n s i o n  H o m e  E c o n o m i c s  s e e k s  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  i n -
d i v i d u a l  a n d  f a m i l y  d e c i s i o n s ,  p r o v i d e  c o m p e t e n c i e s  t o  c a r r y  o u t  t h o s e  d e c i -
s i o n s ,  h e l p  i n d i v i d u a l s  i n c r e a s e  t h e i r  a b i l i t y  t o  i n t e r a c t  e f f e c t i v e l y  w i t h  
o t h e r s ,  a n d  d e v e l o p  t h e  p o t e n t i a l  t h a t  e x i s t s  f o r  b e t t e r  i n d i v i d u a l  f a m i l y  a n d  
c o m m u n i t y  l i v i n g .  T h e r e  i s  o n e  o r  m o r e  H o m e  E c o n o m i s t  i n  e a c h  C o u n t y  E x -
t e n s i o n  O f f i c e  w h o  c o n d u c t s  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  c o o p e r a t i v e l y  p l a n n e d  
w i t h  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s .  V o l u n t e e r  l e a d e r s  e x t e n d  p r o f e s s i o n a l  e f f o r t s .  
1 1  
Specialists at Clemson University provide training, publications, and 
teaching materials for County Extension staffs in such areas as nutrition, 
family economics, home management, housing and home furnishings, 
clothing and textiles, human relations, and child development. 
42.456 Estimated number of persons 60 and older served, representing 
25% of the total number of recipients, FY 79-80. 
$854,236 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 19% federal, 81% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
Program Title: Senior Adventure Camp 
Description: There are three one-week sessions of 50 campers each. The 
$50.00 fee per camper week provides program, food, health services, 
maintenance support, housing and program supplies and equipment. A 
diversified program for the elderly includes such activities as hiking, nature 
activities, cookout and campfire programs, fishing, canoeing and boat rides, 
trips to nearby points of interest, crafts, and special events. Program 
transportation is also provided. 
150 Estimated number of persons 60 and older served, representing 100% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
N/A Estimated total funding for services rendered to persons 60 and older, 
approximately -% federal, 20% state, 80% local, or other, FY 80-81 
(Registration fees). 
COMPTROLLER GENERAL 
P. 0. Box 11228 
Columbia. SC 29211 
Telephone: 758-2644 
Agency Head: Earle E. Morris. Jr •• Comptroller General 
Program Title: Homestead Tax Exemption 
Description: Offers exemption from property tax on first $15,000 of fair 
market value of a dwelling owned by a person 65 years of age or older and 
those totally and permanently disabled. The program is administered by 
Comptroller General at the state level. The County Auditor receives the ap-
plication and makes the determination of eligibility. The Comptroller 
General annually reimburses the local governments for tax loss caused by 
exemptions. 
170,000 Estimated number of persons 65 and older served, representing 
100% of the total number of recipients, FY 79-80. 
$13,246,435 Estimated total funding for services rendered to persons 65 
and older and totally and permanently disabled, approximately -% 
federal, 100% state,-% local, or other, FY 80-81. 
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C O N F E D E R A T E  R E L I C  R O O M  A N D  M U S E U M ,  S . C .  
W a r  M e m o r i a l  B u i l d i n g  
9 2 0  S u m t e r  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
T e l e p h o n e :  7 5 8 - 2 1 4 4  
A g e n c y  H e a d :  L a V e r n e  H .  W a t s o n ,  D i r e c t o r  
P r o g r a m  T i t l e :  T o u r  G r o u p s  
D e s c r i p t i o n :  T o u r s  a r e  c o n d u c t e d  f o r  v a r i o u s  S e n i o r  C i t i z e n s  G r o u p s  f r o m  a l l  
o v e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
7 , 5 0 0  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  1 0 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
N / A  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r ,  
a p p r o x i m a t e l y  N / A %  f e d e r a l ,  N / A %  s t a t e ,  N / A %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
C O N S U M E R  A F F A I R S ,  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  
2 2 2 1  D e v i n e  S t r e e t ,  P .  0 .  B o x  5 7 5 7  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 5 0  
T e l e p h o n e :  7 5 8 - 2 0 4 0  
A g e n c y  H e a d :  I r v i n  D .  P a r k e r ,  A d m i n i s t r a t o r  
P r o g r a m  T i t l e :  C o n s u m e r  A d v o c a c y  D i v i s i o n  
D e s c r i p t i o n :  D e p a r t m e n t  a t t o r n e y s  r e p r e s e n t  t h e  p u b l i c ' s  i n t e r e s t  i n  r a t e -
m a k i n g  a n d  o t h e r  h e a r i n g s  b e f o r e  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n ,  I n s u r a n c e  
C o m m i s s i o n ,  a n d  D a i r y  C o m m i s s i o n .  
N / A  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  N / A %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 3 6 5 , 2 2 0  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  - %  f e d e r a l ,  1 0 0 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  C o n s u m e r  S e r v i c e s  D i v i s i o n  
D e s c r i p t i o n :  T h i s  D i v i s i o n  i s  t h e  C o m p l a i n t  S e c t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  h a n d l i n g  a  
l a r g e  v o l u m e  o f  w r i t t e n  c o m p l a i n t s ,  t h e  C o n s u m e r  S e r v i c e s  D i v i s i o n  r e f e r s  
c o n s u m e r s  t o  o t h e r  s t a t e  a n d  f e d e r a l  a g e n c i e s ,  p r o v i d e s  c o u n s e l i n g  i n  p e r -
s o n  a n d  b y  t e l e p h o n e ,  a n d  o n  a  d a i l y  b a s i s  a n s w e r s  s c o r e s  o f  l e g a l  a n d  
n o n l e g a l  q u e s t i o n s  a b o u t  c o n s u m e r  r i g h t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
N O T E :  T h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  C o n s u m e r  A f f a i r s  a d v i s e s  t h a t  t h e r e  i s  a  t o l l -
f r e e  v a c a t i o n  a d v i s o r y  s e r v i c e  s p o n s o r e d  b y  t h e  U .  S .  g o v e r n m e n t .  I t  p r o -
v i d e s  i n f o r m a t i o n  o n  s i g h t s e e i n g ,  a c c o m m o d a t i o n s ,  b u s  a n d  a i r l i n e  
s c h e d u l e s ,  p l u s  f r e e  b r o c h u r e s  o n  t r a v e l  f o r  s e n i o r  c i t i z e n s  a n d  t h e  h a n d i -
c a p p e d .  C a l l  M o n d a y  t h r o u g h  F r i d a y ,  9  a . m .  t o  5  p . m . ,  8 0 0 - 3 2 3 - 4 1 8 0 .  
1 3  
-----------------------------------------------------------------
63 I Estimated number of persons 60 and older served, representing I 7% of 
the total number of recipients, FY 79-80. 
$23,474 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately -% federal, 100% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
EDUCATION, Department of 
1429 Senate Street, Rutledge Building 
Columbia, SC 
Telephone: 758-3403 
Agency Head: Dr. Charlie G. Williams 
Program Title: Adult Education 
Description: Thirty identified classes of adult education ore organized 
specifically for the elderly. Many others attend regular open adult classes. 
These classes are primarily academic. 
7,073 Estimated number of persons 60 and older served, representing 10% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
$445,599 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 50% federal, 40% state, 10% local, or other, 
FY 80-81. 
EDUCATIONAL TELEVISION COMMISSION 
2712 Millwood Avenue 
Columbia, SC 
Telephone: 758-7235 
Agency Head: Henry Cauthen, President and General Manager 
Program Title: Educational Assessment and Program Development 
Description: This program of the South Carolina ETV Commission en-
compasses all television and radio programs designed for reception and use 
by the general public and special segments of the population, such as mi-
norities, the hearing impaired, children and the elderly. Specific series such 
as the daily program, OVER EASY, are targeted specifically for the audience 
60 years of age and older. This is the only television program in America so 
designed, and the ten television transmitters of the ETV Network beam it to 
approximately 80 percent of the state population. Other series contain sub-
jects of importance for those over 60 years of age, such as THE 
MACNEIL/lEHRER REPORT, THE DICK CAVETT SHOW, SEVEN 30 NEWSROOM, 
FOR THE PEOPLE, and others, including educational radio programming. 
N/A Estimated number of persons served, representing 80% of the state 
population, FY 79-80. 
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$ 2 , 1 6 5 , 0 0 0  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d ,  a p p r o x i m a t e l y  
7 1 %  f e d e r a l  a n d  n o n - f e d e r a l  g r a n t s ,  2 9 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y  C O M M I S S I O N ,  S . C .  
P . O . B o x 9 9 5  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2  
T e l e p h o n e :  7 5 8 - 2 5 8 3  
A g e n c y  H e a d :  R o b e r t  E .  D a v i d ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
P r o g r a m  T i t l e :  A p p l i c a n t s  A v a i l a b l e  
D e s c r i p t i o n :  O l d e r  i n d i v i d u a l s  w h o  f i l e d  a p p l i c a t i o n s  f o r  w o r k  d u r i n g  t h e  
y e a r .  
9 , 5 2 1  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  3 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 1 0 7 , 4 2 9  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0 %  f e d e r a l ,  - %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  E m p l o y m e n t  C o u n s e l i n g  
D e s c r i p t i o n :  I n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  c o u n s e l i n g  p r o v i d e d  b y  q u a l i f i e d  t r a i n e d  
s t a f f  t o  t h o s e  i n d i v i d u a l s  h a v i n g  p r o b l e m s  o f  j o b  c h o i c e ,  c h a n g e ,  o r  a d j u s t -
m e n t .  
4 0 2  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  2 %  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 2 3 , 9 9 1  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0 %  f e d e r a l ,  - %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  E n r o l l e d  I n  T r a i n i n g  
D e s c r i p t i o n :  R e g i s t e r e d  f o r  C E T A  o r  o t h e r  t r a i n i n g  c o u r s e s  f o r  w h i c h  r e c r u i t -
m e n t  i s  d o n e  b y  t h i s  a g e n c y .  
1 9  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  . 2 %  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 9 9 5  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r ,  
a p p r o x i m a t e l y  1 0 0 %  f e d e r a l , - %  s t a t e , - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  J o b  D e v e l o p m e n t  C o n t a c t  
D e s c r i p t i o n :  A  c o n t a c t  o f  a n  e m p l o y e e  b y  a n  i n t e r v i e w e r  o r  c o u n s e l o r  t o  
s o l i c i t  a  j o b  o r d e r  f o r  a  p a r t i c u l a r  a p p l i c a n t .  
9 2 1  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  N / A %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
1 5  
N/A Estimated total funding for services rendered to persons 60 and older, 
approximately N/A% federal, N/A% state, N/A% local, or other, FY 80-81. 
Program Title: Job Referral 
Description: The referring of an applicant to an employer who has listed a 
job order or with whom a job development contact has been made. 
3,007 Estimated number of persons 60 and older served, representing 
N/A% of the total number of recipients, FY 79-80. 
N/A Estimated total funding for services rendered to persons 60 and older, 
approximately N/A% federal, N/A% state, N/A% local, or other, FY 80-81. 
Program Title: Placement 
Description: A confirmation with an applicant or an employer that an appli-
cant has started work. 
1,580 Estimated number of persons 60 and older served, representing 2% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
$65,649 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 100% federal, -% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
Program Title: Referral to Supportive Service 
Description: Referral of an applicant who needs the services of other agen-
cies or organizations to become employable or rehabilitated. 
684 Estimated number of persons 60 and older served, representing N/A% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
N/A Estimated total funding for services rendered to persons 60 and older, 
approximately N/A% federal, N/A% state, N/A% local, or other, FY 80-81. 
Program Title: Testing 
Description: Aptitude, proficiency and achievement testing of individuals 
for counseling and selection purposes. 
162 Estimated number of persons 60 and older served, representing .6% of 
the total number of recipients, FY 79-80. 
$ 1, 155 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 100% federal, -% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
Program Title: Unemployment Compensation 
Description: Individuals who were paid unemployment compensation. 
18,835 Estimated number of persons 60 and older served, r1!presenting 9% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
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$ 1 2 6 , 3 8 3  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0 %  f e d e r a l ,  - %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
G O V E R N O R ,  O f f i c e  o f  
S t a t e  H o u s e ,  P .  0 .  B o x  1 1 4 5 0  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1  
T e l e p h o n e :  7 5 8 - 3 2 0 8  
A g e n c y  H e a d :  R i c h a r d  W .  R i l e y ,  G o v e r n o r  
P r o g r a m  T i t l e :  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  a n d  T r a n s p o r t a t i o n  D i v i s i o n ,  
F e d e r a l  H i g h w a y s  A d m i n i s t r a t i o n  ( F H W A )  S e c t i o n  
1 8 .  
D e s c r i p t i o n :  C a p i t a l  o p e r a t i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m  o p e n  
t o  p u b l i c  a g e n c i e s  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  
N / A  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  1 0 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 2 2 6 , 0 0 0  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  5 0 %  f e d e r a l ,  - %  s t a t e ,  5 0 %  l o c a l ,  f o r  o p e r a t i n g ;  
8 0 %  f e d e r a l  a n d  2 0 %  l o c a l  f o r  c a p i t a l ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  a n d  T r a n s p o r t a t i o n  D i v i s i o n ,  
U r b a n  M a u  T r a n s p o r t a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  ( U M T A ) ,  
S e c t i o n  1 6  ( b ) ( 2 ) .  
D e s c r i p t i o n :  P r o v i d e s  c a p i t a l  f u n d i n g  f o r  p r o j e c t s  w h i c h  a i d  i n  t h e  t r a n s p o r -
t a t i o n  o f  t h e  e l d e r l y  a n d  h a n d i c a p p e d .  F u n d i n g  l i m i t e d  t o  p r i v a t e  n o n p r o f i t  
a g e n c i e s .  
N /  A  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  N /  A %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 3 8 0 , 0 0 0  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  8 0 %  f e d e r a l ,  1 %  s t a t e ,  1 9 %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y  O f f i c e  
H o m e  E n e r g y  A s s i s t a n c e  P r o g r a m  
D e s c r i p t i o n :  T h e  H o m e  E n e r g y  A s s i s t a n c e  P r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  
e n e r g y  a s s i s t a n c e  t o  e l i g i b l e  h o u s e h o l d s  t o  o f f s e t  t h e  r i s i n g  c o s t s  o f  h o m e  
e n e r g y  t h a t  a r e  e x c e s s i v e  i n  r e l a t i o n  t o  h o u s e h o l d  i n c o m e .  
1 8 , 4 0 9  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  h o u s e h o l d s  h e a d e d  b y  a  p e r s o n  6 0  a n d  o v e r  
s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  3 5 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 2 , 6 7 5 , 1 4 8  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  h o u s e h o l d s  
h e a d e d  b y  a  p e r s o n  6 0  a n d  o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0 %  f e d e r a l , - %  s t a t e ,  
- % l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
1 7  
Program Title: Economic Opportunity OHice 
Weatherization program, Department of Energy 
Description: Weatherization assistance is designed to reach low-income 
households in order to help conserve energy and to help lower the cost of 
fuel bills. Priority for weatherization assistance is given to elderly and hand-
icapped occupied households. Weatherization consists of stopping heat loss 
through means of insulation, weather-stripping, caulking, storm windows 
and underpinning. A maximum of $500 per dwelling unit may be used to 
purchase weatherization materials. 
2,297 Estimated number of households headed by a person 60 or over 
served, 100% of the total number of recipients, FY 79-80. 
$2,963,200 Estimated total funding for services rendered to households 
headed by a person 60 and older, approximately 100% federal,-% state, 
-%local, or other, FY 80-81. 
Program Title: Ombudsman 
Description: Investigates, upon request, complaints regarding public and 
private agencies, organizations, and long-term care institutions; provides 
assistance in obtaining mandated benefits and services; represents clients 
at hearings on a limited basis; resolves Medicare/Medicaid and Social 
Security complaints; provides knowledge to consumers regarding communi-
ty resources. 
N/A Estimated number of persons 60 and older served, representing N/A% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
$100,000 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 25% federal, 75% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
Program Title: Prescription Drug Task Force 
Description: The Governor's Prescription Drug Task Force was formally 
designated by Governor Richard W. Riley on April 2, 1980, and charged with 
the responsibility "to study the problems of prescription medication abuse 
in the State, recommend solutions to such problems, and report its findings 
to this office and other appropriate groups." This mandate by the Governor 
actually represented both the recognition and extension of the work of an 
inter-agency Task Force on Prescription Drug Issues initially convened by 
the South Carolina Commission on Alcohol and Drug Abuse in February, 
1978. Represented in this collective have been the following organizations: 
South Carolina Pharmaceutical Association, South Carolina Medical 
Association, Department of Mental Health, Bureau of Drug Control (DHEC), 
State Board of Pharmaceutical Examiners, State Board of Medical Ex-
aminers, Commission on Alcohol and Drug Abuse, South Carolina Medical 
Care Foundation (PSRO), South Carolina General Assembly, Joint legis-
lative Study Committee on Aging, and the Department of Social Services. 
N/A Estimated number of persons 60 and older served, representing N/A% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
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N / A  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  N / A %  f e d e r a l ,  N / A %  s t a t e ,  N / A %  l o c a l .  o r  o t h e r ,  
F Y  8 0 - 8 1 .  
, p r o g r a m  T i t l e :  R u r a l  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n  
S e l f - H e l p  E c o n o m i c  A d v a n c e m e n t  P r o l e c t s  
D e s c r i p t i o n :  T h e  D i v i s i o n  o f  R u r a l  D e v e l o p m e n t  i s  a c t i v e l y  p r o m o t i n g  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  s e l f - h e l p  p r o j e c t s  f o r  e c o n o m i c  a d v a n c e m e n t  i n  r u r a l  a r e a s  
o f  S . C .  S t a f f  a n d  V I S T A  v o l u n t e e r s  h a v e  p r o v i d e d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  i n  t h e  
a r e a s  o f  o r g a n i z i n g ,  m a n a g e m e n t ,  s k i l l  t r a i n i n g ,  p r o d u c t i o n ,  a n d  m a r k e t i n g  
t o  t h e  f o l l o w i n g  p r o j e c t s :  G o o d  H o p e  F a r m e r s  C o o p e r a t i v e  ( S u m t e r ,  S .  C . ) ;  
C r o s s r o a d s  C r a f t u s  ( L a k e  C i t y ,  S . C . ) ;  P e e  D e e  C r o f t e r s  ( M a r i o n ,  S .  C . ) ;  D a r -
l i n g t o n  U p h o l s t e r y  ( D a r l i n g t o n ,  S .  C . ) ;  D o r c a s  H a n d i c r a f t  C o o p e r a t i v e  
( S u m t e r ,  S . C . ) ;  S t .  S t e p h e n s  U p h o l s t e r  ( S t .  S t e p h e n s ,  S . C . ) .  L o w e r  i n c o m e  
r u r a l  r e s i d e n t s  o f  t h e  s t a t e  a r e  p r i m a r i l y  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t s .  T h r o u g h  
t h e  D i v i s i o n  o f  R u r a l  D e v e l o p m e n t ' s  e f f o r t s ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  m e a n i n g f u l  f u l l  
o r  p a r t - t i m e  s e l f - e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  w i l l  b e  p r o v i d e d  t o  r u r a l  
c i t i z e n s .  
3 6  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  N / A %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
N / A  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r ,  
a p p r o x i m a t e l y  N / A %  f e d e r a l ,  N / A %  s t a t e ,  N / A %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
H E A L T H  A N D  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L .  D e p a r t m e n t  o f  
2 6 0 0  B u l l  S t r e e t  
C o l u m b i a .  S C  2 9 2 0 1  
T e l e p h o n e :  7 5 8 - 5 6 5 4  
A g e n c y  H e a d :  R o b e r t  5 .  J a c k s o n .  M . D  • •  C o m m i s s i o n e r  
P r o g r a m  T i t l e :  C a n c e r  P r o g r a m  
D e s c r i p t i o n :  I n - p a t i e n t  a n d  o u t - p a t i e n t  s e r v i c e s  f o r  m e d i c a l l y  i n d i g e n t  S o u t h  
C a r o l i n i a n s  w i t h  c a n c e r  o r  h i g h l y  s u s p i c i o u s  o f  h a v i n g  c a n c e r ,  u p o n  r e f e r r a l  
o f  p h y s i c i a n .  
2 , 6 9 8  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  4 6 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 7 2 9 , 7 3 8  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  3 %  f e d e r a l ,  9 7 %  s t a t e , - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
F Y  8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  E a r l y  D i s e a s e  D e t e c t i o n  a n d  C o n t r o l  
D e s c r i p t i o n :  T h e  E a r l y  D e t e c t i o n  a n d  C o n t r o l  P r o g r a m  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  
t o  p e r s o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a g e  1 6  a n d  a b o v e  w h o  o r e  n o t  h o m e b o u n d .  
T h e  p r o g r a m  g o a l  i s  t o  r e d u c e  m o r b i d i t y / m o r t a l i t y  f r o m  h y p e r t e n s i o n ,  
d i a b e t e s  m e l l i t u s ,  c e r v i c a l  a n d  b r e a s t  c a n c e r  t h r o u g h :  1 )  e a r l y  d e t e c t i o n  o f  
1 9  
abnormalities, referral to medical resource for diagnosis/treatment, follow-
up of referral; 2) health counseling/education for persons under medical 
core for diabetes and/or hypertension to improve adherence to therapy and 
disease control. 
12,152 Estimated number of persons 60 and older served, representing 
34% of the total number of recipients, FY 79-80. 
$320,042 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 45% federal, 55% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
Program Title: Heart Program 
Description: Contracts with four hospitals, one in each Health System area, 
to provide out-patient diagnostic and treatment services for medically in-
digent South Carolinians with heart disease and provide prophylactic 
medications as prescribed by clinic physicians to heart clinic patients in 
their home county's health deportment. 
110 Estimated number of persons 60 and older served, representing 30.6% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
$50,000 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately -% federal, 700% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
Program Title: Home Health Services 
Description: Provides nursing; physical, speech and occupational 
therapies; medical social services; nutrition and home health aide services 
to persons who ore home-bound because of illness or injury. These services 
ore provided on on intermittent basis as ordered by the person's physician. 
Services ore provided through the county health department. 
ll, 731 Estimated number of persons 60 and older served, representing 
77% of the total number of recipients, FY 79-80. 
$7,150,343 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately .6% federal, 70.7% state, 2.5% local, 86.2% earned, 
FY 80-81. 
Program Title: Migrant Health Proiect 
Description: Objectives for 1980-81 Harvest Season: a) to provide 550 
primary health core visits to migrant and seasonal farmworkers in on even-
ing clinic in Edgefield County; b) to provide reimbursement for 800 out-
patient and emergency room visits; c) to provide reimbursement for 500 pa-
tient visits for specialty treatment; d) to provide reimbursement for 75 pa-
tient visits for dental services; e) to appropriately immunize a minimum of 
90% of children under 17 years old in need of immunization in migrant 
camps. 
52 Estimated number of persons 60 and older served, representing .37% of 
the total number of recipients, FY 79-80. 
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$ 4 5 0  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  9 9 %  f e d e r a l ,  I %  s t a t e , - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
F Y  8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  S t a t e  P a r k  H e a l t h  C e n t e r .  B u r e a u  o f  T B  S e r v i c e s .  
I n - p a t i e n t  D i v i s i o n  
D e s c r i p t i o n :  P r o v i d e s  e v a l u a t i o n  a n d  t r e a t m e n t  f o r  p a t i e n t s  d i a g n o s e d  a s  
t u b e r c u l a r .  A l s o ,  t h r o u g h  a  c o o p e r a t i v e  a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  S .  C .  D e p a r t -
m e n t  o f  C o r r e c t i o n s ,  S t a t e  P a r k  H e a l t h  C e n t e r  p r o v i d e s  m e d i c a l  c a r e  a n d  
t r e a t m e n t  t o  i n m a t e  p a t i e n t s  f o r  g e n e r a l  a c u t e  c a r e ,  a n d  c a n  a c c o m m o d a t e  
a  m a x i m u m  o f  3 1  i n m a t e  p a t i e n t s .  M e d i c a l  c a r e  a r r a n g e m e n t s  i n c l u d e  t w o  
s u r g i c a l  o u t - p a t i e n t  c l i n i c s  a n d  a n  o r t h o p e d i c  o u t - p a t i e n t  c l i n i c  f o r  t h e  S .  C .  
D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  w e e k l y .  
1 0 2  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  1 3 %  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 5 6 4 , 1 1 6  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  6 . 6 9 %  f e d e r a l ,  8 8 . 1 4 %  s t a t e ,  5 . 1 7 %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  
F Y  8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  S t a t e  R e n a l  P r o g r a m  
D e s c r i p t i o n :  F i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  t r e a t m e n t ,  t h r o u g h  c e r t i f i e d  t r e a t m e n t  
f a c i l i t i e s ,  o f  e l i g i b l e  p a t i e n t s  w i t h  e n d  s t a g e  r e n a l  d i s o r d e r s  w h o  r e q u i r e  
m a i n t e n a n c e  d i a l y s i s  t r e a t m e n t s  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s  t o  s u r v i v e  a n d  l e a d  
r e l a t i v e l y  h e a l t h y  a n d  p r o d u c t i v e  l i v e s .  
9 8  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  3 9 %  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 9 2 ,  1 2 7  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  - %  f e d e r a l ,  1 0 0 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  T u b e r c u l o s i s  C o n t r o l  D i v i s i o n  
D e s c r i p t i o n :  P r o v i d e s  d i a g n o s t i c ,  t r e a t m e n t ,  p r e v e n t i o n ,  c a s e f i n d i n g  a n d  
s u p p o r t  s e r v i c e s  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  t u b e r c u l o s i s  t h r o u g h  o u t - p a t i e n t  c l i n i c s  i n  
t h e  4 6  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s .  C o n t r o l  i s  b a s e d  o n  e p i d e m i o l o g i c  p r i n -
c i p l e s  o f  s u r v e i l l a n c e ,  c o n t a i n m e n t  a n d  a s s e s s m e n t  o f  d i s e a s e  i n  t h e  c o m -
m u n i t y .  P r i o r i t y  a c t i v i t i e s  a r e  d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t  o f  i n f e c t i o u s  p e r s o n s ;  
a n d  i d e n t i f i c a t i o n ,  e x a m i n a t i o n  a n d  p r e v e n t i v e  t r e a t m e n t  o f  h i g h - r i s k  i n -
f e c t e d  p e r s o n s .  
9 . 4 6 7  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  
7 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 6 4 ,  1 7 6  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  3 6 %  f e d e r a l ,  3 1 . 3 %  s t a t e ,  3 2 . 7 %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  
F Y  8 0 - 8 1 .  
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HIGHER EDUCATION, Commission on 
1429 Senate Street 
Columbia, SC 
Telephone: 758-2407 
Agency Head: Howard R. Boozer, Executive Director 
Program Title: Free Tuition for Senior Citizens 
Description: State-supported colleges and universities, and institutions 
under the jurisdiction of the State Board for Technical and Comprehensive 
Education, are authorized to permit legal residents of South Carolina who 
have attained the age of sixty to attend classes for credit or noncredit pur-
poses on a space available basis without the required payment of tuition. 
Such persons must meet admission and other standards set by the college 
or university, and may not be employed full-time or have spouses employed 
full-time. (S.C. Code of Laws 59-111-320) 
(This report includes only credit courses taken by citizens age 60 and over in 
South Carolina public colleges and universities, USC two-year branches, and 
technical colleges.) 
415 Estimated number of persons 60 and older served, representing 100% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
$500,000 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately -% federal, 100% state, -% local, or other, 
FY 80-81. In addition, the institutions did not receive student fee income 
totaling approximately $112,000 ($85,000- senior colleges and universities 
and USC 2-year branches; and $27,000- technical colleges). 
HIGHWAYS AND PUBLIC TRANSPORTATION, Department of 
P.O. Box 191 
Columbia, SC 29202 
Telephone: 758-2716 
Agency Head: Paul W. Cobb, Chief Commissioner 
Program Title: Santee Lynches Region Public Transportation Pilot 
Prolect 
Description: Coordinated delivery of human services transportation through 
a single transportation provider entity. 
75 (daily average) Estimated number of persons 60 and older served, repre-
senting 25% of the total number of recipients, FY 79-80. 
$5 1·3, 946 * Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 66% federal. 34% state, -% local, or other, 
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F Y  8 0 - 8 1 .  
* S t a t e  f u n d s  a l l o c a t e d  t o  t h e  I n t e r a g e n c y  C o u n c i l :  $ 1 7 5 , 0 0 0  
S t a t e  f u n d s  u s e d  a s  m a t c h  t o w a r d  F e d e r a l  H i g h w a y  A d m i n i s t r a t i o n  S m a l l  
U r b a n  a n d  N o n - U r b a n i z e d  A r e a  ( S e c t i o n  1 8 }  P r o g r a m ,  $ 3 3 8 , 9 4 6  ( F e d e r a l )  
H O U S I N G  A U T H O R I T Y .  S . C .  S t a t e  
S u i t e  5 4 0 . 2 2 2 1  D e v i n e  S t r e e t  
C o l u m b i a .  S C  2 9 2 0 5  
T e l e p h o n e :  7 5 8 - 2 8 4 4  
A g e n c y  H e a d :  L .  S t e v e  M a y f i e l d .  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
P r o g r a m  T i t l e :  R e n t a l  A s s i s t a n c e  P r o g r a m  f o r  E x i s t i n g  H o u s i n g .  
S e c t i o n  8  
D e s c r i p t i o n :  P r o v i d e s  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  a  r e n t a l  s u b s i d y  f o r  q u a l i f i e d  
f a m i l i e s  a n d  e l d e r l y ,  d i s a b l e d  o r  h a n d i c a p p e d  p e r s o n s  i n  t h e  l o w e r  a n d  v e r y  
l o w  i n c o m e  c a t e g o r i e s  t o  e n a b l e  t h e m  t o  r e n t  d e c e n t ,  s a f e  a n d  s a n i t a r y  
h o u s i n g  f r o m  p r i v a t e  l a n d l o r d s .  S u b s i d i e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  a p a r t m e n t s ,  
d u p l e x e s ,  h o u s e s  o r  e v e n  m o b i l e  h o m e s .  E l i g i b i l i t y  i s  b a s e d  o n  t h e  f a m i l y  
s i z e  a n d  c o u n t y  i n  w h i c h  t h e y  w i s h  t o  r e s i d e .  
A r e a s  s e r v e d  a r e :  O c o n e e ,  P i c k e n s ,  C h e r o k e e ,  S p a r t a n b u r g ,  M a r l b o r o ,  L e e ,  
D o r c h e s t e r ,  M c C o r m i c k ,  E d g e f i e l d ,  L e x i n g t o n ,  F a i r f i e l d ,  H o r r y ,  D i l l o n  a n d  
C l a r e n d o n ,  C i t y  o f  W e s t  C o l u m b i a ,  a n d  G a f f n e y .  
3 5 0  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  h o u s e h o l d s  h e a d e d  b y  a  p e r s o n  6 2  a n d  o v e r  
s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  4 1 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  h o u s e h o l d  r e c i p i e n t s ,  F Y  
7 9 - 8 0 .  
$ 6 9 9 , 0 0 0  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  h o u s e h o l d s  h e a d -
e d  b y  p e r s o n s  6 2  a n d  o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0 %  f e d e r a l , - %  s t a t e , - %  
l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
H U M A N  A F F A I R S  C O M M I S S I O N .  S . C .  
P .  0 .  B o x  1 1 3 0 0  
C o l u m b i a .  S C  2 9 2 1 1  
T e l e p h o n e :  7 5 8 - 2 7 4 8  
A g e n c y  H e a d :  J a m e s  E .  C l y b u r n .  C o m m i s s i o n e r  
P r o g r a m  T i t l e :  A g e  D i s c r i m i n a t i o n  
D e s c r i p t i o n :  I n v e s t i g a t e s  i n d i v i d u a l  c h a r g e s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  o n  t h e  b a s i s  
o f  r a c e ,  r e l i g i o n ,  c o l o r ,  s e x ,  n a t i o n a l  o r i g i n  o r  a g e  ( b e t w e e n  4 0  a n d  7 0 } .  
4 4  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  4 0 - 7 0  y e a r s  o f  a g e  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  
6 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
2 3  
$60,000 Estimated total funding for services rendered to persons 40-70 
years of age, approximately N/A% federal, N/A% state, N/A% local, or 
other, FY 80-81. 
INSURANCE. S.C. Department of 
2711 Middleburg Drive 
Columbia. SC 29204 
Telephone: 758-2271 
Agency Head: John W. Lindsay. Chief Insurance Commissioner 
Program Title: Consumer Assistance Division 
Description: This Division utilizes personnel with technical expertise in all 
fields of insurance to answer inquiries, assist with complaints, aid in collec-
tion of claims, give advice for obtaining insurance coverage, and in other 
ways be of assistance to South Carolina citizens with problems or questions 
involving insurance. 
3,000 Estimated number of persons 60 and older served, representing 38% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
$97,275 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately -% federal, 100% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
LAW ENFORCEMENT DIVISION. State 
P. 0. Box 21398 
Columbia. SC 29221 
Telephone: 758-2461 
Agency Head: J. P. Strom. Chief 
Program Title: Community Service 
Description: As a community service to the elderly, lecturers are provided 
to speak on topics such as: crime prevention, rape prevention, etc. They are 
available for programs for senior citizens organizations, homes for the 
elderly, church and civic groups. 
600 Estimated number of persons 60 and older served, representing 
100% of the total number of recipients, FY 79-80. 
N/A *Estimated total funding for services rendered to persons 60 and older, 
approximately-% federal,-% state,-% local, or other, FY 80-81. 
*There is no special funding for these programs or services. They are pro-
vided as a community service by staff members. 
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L I B R A R Y ,  S .  C .  S t a t e  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
P .  0 .  B o x  1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S C  
T e l e p h o n e :  7 5 8 - 3 1 8 1  
A g e n c y  H e a d :  B e t t y  E .  C a l l a h a m ,  L i b r a r i a n  
P r o g r a m  T i t l e :  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d ,  D i v i s i o n  f o r  t h e  
D e s c r i p t i o n :  P r o v i d e s  d i r e c t  l i b r a r y  s e r v i c e  p r i m a r i l y  b y  m a i l  t o  e l i g i b l e  
u s e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  R e a d e r s  a r e  p r o v i d e d  a  s o u n d  r e p r o d u c e r  ( r e c o r d  
p l a y e r  a n d  c a s e t t e  p l a y b a c k  m a c h i n e ) .  B o o k s  a n d  p e r i o d i c a l s  o n  r e c o r d s ,  
c a s s e t t e s ,  l a r g e  p r i n t  a n d  b r a i l l e  a r e  a v a i l a b l e .  A l l  s e r v i c e s  i n c l u d i n g  r e t u r n  
m a i l i n g  a r e  f r e e  t o  e l i g i b l e  u s e r s .  
4 , 5 0 0  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  
6 0 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 1 8 8 , 7 5  7  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  2 4 %  f e d e r a l ,  7 6 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  S e r v i c e  t o  O l d e r  A m e r i c a n s  
D e s c r i p t i o n :  L a u r e n s  a n d  L e x i n g t o n  C o u n t y  l i b r a r i e s  a r e  " d e m o n s t r a t i o n "  
l i b r a r i e s  i n  a  3 - y e a r  p r o j e c t  ( F Y  7 9 - 8 1 )  t o  d e v e l o p  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  s e n i o r  
c i t i z e n s .  A c t i v i t i e s  i n c l u d e  d e l i v e r y  o f  l i b r a r y  m a t e r i a l s  t o  h o m e b o u n d  p e r -
s o n s ;  p r o g r a m m i n g  a n d  b o o k  d e p o s i t s  a t  s e n i o r  c i t i z e n  c e n t e r s ,  n u t r i t i o n  
s i t e s ,  n u r s i n g  h o m e s  a n d  r e t i r e m e n t  h o m e s ;  s p e c i a l  e x h i b i t s  a n d  e d u c a -
t i o n a l  a n d  e n t e r t a i n m e n t  p r o g r a m s  i n  t h e  l i b r a r i e s .  
6 , 4 6 9  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  
1 0 0 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 4 6 , 8 4 6 . 2 2  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  2 5 %  f e d e r a l ,  - %  s t a t e ,  7 5 %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
L I E U T E N A N T  G O V E R N O R ' S  O F F I C E  
P . O .  B o x  1 4 2  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2  
T e l e p h o n e :  7 5 8 - 7 1 5 0  
A g e n c y  H e a d :  L t .  G o v e r n o r  N a n c y  S t e v e n s o n  
P r o g r a m  T i t l e :  P r o g r a m  A s s i s t a n c e  L i n e  " P A L "  
D e s c r i p t i o n :  P r o g r a m  A s s i s t a n c e  L i n e :  P . A . L .  i s  a  t o l l - f r e e  t e l e p h o n e  l i n e  
w h i c h  c i t i z e n s  c a n  c a l l  f o r  h e l p  i n  l o c a t i n g  s t a t e  s e r v i c e s .  I n f o r m a t i o n  a n d  
r e f e r r a l  i s  p r o v i d e d ,  a l o n g  w i t h  a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  d i r e c t  s e r v i c e .  T h e  p u r -
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pose of P.A.l. is to cut "red-tape" and to serve as a management tool for 
state services. P.A.l. has a compact with the United Way for providing in-
formation about private sector services. Hours: 9:00 a.m.-5:00 p.m., 
Monday-Friday. 
I ,500 Estimated number of persons 60 and older served, representing I 5% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
$2,550 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 15% federal, 85% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 
171 Ashley Avenue 
Charleston, SC 29403 
Telephone: 792-2211 
Agency Head: William H. Knisely, President 
Program Title: Clinics and Centers 
Description: The Medical University serves persons 60 and older in the 
Medical University Hospital and its general and various specialized out-
patient clinics and centers. Among the medical departments and specialties 
of particular importance to older people are Cardiovascular and Thoracic 
Medicine and Surgery, Dermatology, Family Medicine, Gynecology, Immu-
nology, Laboratory Medicine, Neurology and Neurosurgery, Ophthalmolo-
gy, Orthopaedic Surgery, Otorhinolaryngology, Physical Medicine and Reha-
bilitation, and Psychiatry and Behavioral Sciences. Among the specialized 
centers of importance to older people are the Arthritis Center, the 
Adult Medicine Comprehensive Health Center, the Hypertension 
Center, and the Eye Institute. The Prosthodontic and Periodontics 
Clinics of the College of Dental Medicine, the College of Nursing's 
Department of Community Health Nursing, and the College of Phar-
macy's Drug Counseling and Compliance Program are also important. 
During FY 79-80, approximately 3,000 persons 60 and older were served as 
hospital inpatients, and 25,000 as outpatients. 
Program Title: Health Communications Network 
The Health Communications Network of the Division of Continuing 
Education is a closed circuit medical education network which pro-
vides programming for all practicing health professionals and hospit-
al support staff of 33 member institutions. "Geriatrics' Month" 
focuses on aging and the specific problems encountered when caring 
for older people, i.e. physical limitations, geriatric pharmacology, 
sex counseling. HCN is also involved in public health education pro-
gramming with weekly open circuit broadcasts via SC-ETV. The two-
part videotaped series, "A Time to Live" was designed to stimulate 
and encourage the aging population by suggesting creative leisure 
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t i m e  a c t i v i t i e s ,  e x e r c i s e s ,  c o n s u m e r  i n f o r m a t i o n ,  e t c . ,  f o r  t h e  e l d e r l y .  
N / A  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  N / A %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
N / A  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r ,  
a p p r o x i m a t e l y  N / A %  f e d e r a l ,  N / A %  s t a t e ,  N / A %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
M E N T A L  H E A L T H ,  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  
2 1 0 0  B u l l  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
T e l e p h o n e :  7 5 8 - 5 1 1 0  
A g e n c y  H e a d :  W i l l i a m  S .  H a l l ,  M . D . ,  S t a t e  C o m m i s s i o n e r  
P r o g r a m  T i t l e :  G .  W e r b e r  B r y a n  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l  
D e s c r i p t i o n :  P r o v i d e s  s h o r t - t e r m  i n t e n s i v e  p s y c h i a t r i c  t r e a t m e n t  f o r  p e r s o n s  
r e q u i r i n g  i n - p a t i e n t  s e r v i c e s .  
7 0  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  3 %  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 3 6 0 , 0 0 0  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  N / A %  f e d e r a l ,  N / A %  s t a t e ,  N / A %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  
F Y  8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  C o m m u n i t y  M e n t a l  H e a l t h  C e n t e r s :  S p e c i a l i z e d  
S e r v i c e s  f o r  t h e  E l d e r l y  
D e s c r i p t i o n :  S e r v i c e s  t o  t h e  e l d e r l y  a r e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  t o t a l  c e n t e r  p r o -
g r a m  i n  a l l  s i x t e e n  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  c e n t e r s / c l i n i c s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  F o u r t e e n  o f  t h e  s i x t e e n  c e n t e r s  p r o v i d e  s p e c i a l i z e d  p r o g r a m m i n g  
f o r  t h e  t a r g e t  p o p u l a t i o n s  o f  t h e  e l d e r l y .  T h e  f o c u s  o f  t h e  p r o g r a m m i n g  
v a r i e s  w i t h  t h e  n e e d s  o f  t h e  a r e a  a n d  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  c e n t e r / c l i n i c .  
4 , 4 4 3  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  9 . 2 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 6 0 8 , 3 4 7  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  2 4 . 5 %  f e d e r a l ,  2 7 . 6 %  s t a t e ,  4 7 . 6 %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  
F Y  8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  C r a f t s - F a r r o w  S t a t e  H o s p i t a l  
D e s c r i p t i o n :  P r i m a r i l y  a  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l  p r o v i d i n g  a d d i t i o n a l  s o c i a l  a n d  
m e d i c a l  s e r v i c e s  t o  p e r s o n s  5 5  y e a r s  o f  a g e  a n d  o l d e r .  
2 , 0 9 0  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  5 5  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  
8 4 . 2 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 2 5 , 9 0 9 , 6 8 0  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  5 5  
a n d  o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  1 4 %  f e d e r a l ,  8 6 %  s t a t e , - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
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Program Title: Friendship Center 
Description: Provides social and recreational activities designed to help 
former patients adjust to community living after a period of psychiatric 
hospitalization. 
50 Estimated number of persons 60 and older served, representing 6.3% of 
the total number of recipients, FY 79-80. 
$4,035 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 38% federal, -% state, 62% local, or other, FY 
80-81. 
Program Title: WilliamS. Hall Psychiatric Institute 
Description: A teaching hospital training mental health workers and con-
ducting psychiatric research. 
73 Estimated number of persons 60 and older served, representing 9. 1% of 
the total number of recipients, FY 79-80. 
$625,000* Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately -% federal, 100% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
*This amount represents an unduplicated count of 45 days per person 
multiplied by the per diem. 
Program Title: Earle E. Morris. Jr •• Alcohol and Drug Addiction 
Treatment Center 
Description: Provides a full range of care and treatment services to 
alcoholics and other drug abusers in an intensive, inpatient treatment set-
ting. 
74 Estimated number of persons 60 and older served, representing 5.2% of 
the total number of recipients, FY 79-80. 
$160,000 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately N/A% federal, N/A% state, N/A% local, or other, 
FY 80-81. 
Program Title: Proiect Coli 
Description: The Center for Orientation to Independent living provides 
substantial transitional services to both medium to long term psychiatric pa-
tients as well as younger patients. 
12 residents, 100 non-residents Estimated number of persons 60 and older 
served, representing 17.9% of the total number of recipients, FY 79-80. 
$45,000 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately N/A% federal, N/A% state, N/A% local, or other, 
FY 80-81. 
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P r o g r a m  T i t l e :  S . C .  S t a t e  H o s p i t a l  
D e s c r i p t i o n :  P r o v i d e s  a p p r o p r i a t e  p s y c h i a t r i c ,  m e d i c a l  a n d  s o c i a l  s e r v i c e  i n -
p a t i e n t  t r e a t m e n t  f o r  a l l  p e r s o n s ,  p r i m a r i l y  f o r  p e r s o n s  u n d e r  5 5  y e a r s .  
2 0 8  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  4 . 6 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 ,  
$ 2 , 3 0 0 , 0 0 0  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  N / A %  f e d e r a l ,  N / A %  s t a t e ,  N / A %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  
F Y  8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  C .  M .  T u c k e r ,  J r . ,  H u m a n  R e s o u r c e s  C e n t e r  
D e s c r i p t i o n :  L o n g - t e r m  c a r e  f a c i l i t y  p r o v i d i n g  s k i l l e d  n u r s i n g  c a r e  a n d  i n -
t e r m e d i a t e  l e v e l  o f  c a r e .  
2 4 7  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  6 2 . 2 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 2 , 9 0 0 , 0 0 0  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  N / A %  f e d e r a l .  N / A %  s t a t e ,  N / A %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  
F Y  8 0 - 8 1 .  
M E N T A L  R E T A R D A T I O N ,  D e p a r t m e n t  o f  
P . O .  B o x  4 7 0 6  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 4 0  
T e l e p h o n e : 7 5 8 - 3 6 7 1  
A g e n c y  H e a d :  C h a r l e s  D .  B a r n e t t ,  C o m m i s s i o n e r  
P r o g r a m  T i t l e :  C o m m u n i t y  S e r v i c e  P r o g r a m  
D e s c r i p t i o n :  P r o v i d e s  d a y  d e v e l o p m e n t a l  s e r v i c e s  i n  A d u l t  D e v e l o p m e n t  
c e n t e r s  l o c a t e d  i n  f o r t y - t w o  l o c a l  c o m m u n i t i e s .  
J  J  3  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  5 %  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 3 8 6 , 3 4 6  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  3 6 %  f e d e r a l ,  4 4 %  s t a t e ,  2 0 %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  
F Y  8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  R e s i d e n t i a l  S e r v i c e s  
D e s c r i p t i o n :  P r o v i d e s  r e s i d e n t i a l  s e r v i c e s  i n  s t a t e  f a c i l i t i e s  i n  C l i n t o n ,  
C o l u m b i a ,  F l o r e n c e ,  G a d s o n ;  s k i l l e d  n u r s i n g  c a r e  i n  C o l u m b i a ,  H a r t s v i l l e ,  
S u m m e r v i l l e ;  c o m m u n i t y  r e s i d e n c e s  i n  t w e n t y - f o u r  l o c a t i o n s  a c r o s s  t h e  
s t a t e .  
1 5 3  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  5 %  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 2 , 6 2 4 ,  J  J  2  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  - %  f e d e r a l ,  J O O %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
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MUSEUM COMMISSION, S. C. 
P.O. lox 11296 
Columbia, SC 29211 
Telephone:758-8197 
Agency Head: David C. Sennema, Director 
Program Title: Educational Programs 
Description: The Commission conducts a number of programs of an 
educational nature. The curators of history and natural history give frequent 
talks to nature clubs, historical groups, civic clubs, etc. The curator of 
natural history works with ETV to produce a show called Naturescene, 
which is beamed all over the state. The Commission is associated with a 
naturestudy group, the South Carolina Association of Naturalists. 
I 5,000 Estimated number of persons 60 and older served, representing 
N/ A% of the total number of recipients, FY 79-80. 
$22, I I 7 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately -% federal, 100% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
Program Title: Exhibits In State Buildings 
Description: The Museum Commission installs changing exhibits on a 
regular basis in the State House and on an occasional basis in the Blatt, 
Gressette, Archives, and State Library buildings. 
4,000 Estimated number of persons 60 and older served, representing 
Nl A% of the total number of recipients, FY 79-80. 
$14,158 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately -% federal, 100% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
Program Title: Planning a State Museum 
Description: This is the Museum Commission's primary function. The 
proposed State Museum will encompass history, natural history, science 
and technology, and art of South Carolina. In its master plan the Com-
mission projects an annual visitation of 350,000 per year. The building and 
programs are being planned to allow full accessibility to handicapped 
visitors. If funding can be obtained, the Museum will open in 1985. 
N/ A Estimated number of persons 60 and older served, representing N/ A% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
$24,689 Estimated total fundiotg for services rendered to persons 60 and 
older, approximately -% federal, 100% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
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P r o g r a m  T i t  l e a  T r a v e l i n g  E x h i b i t s  
D e s c r i p t i o n :  T h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  h a s  3 0  e x h i b i t s  c o n s i s t i n g  o f  a r t ,  
p h o t o g r a p h s ,  a r t i f a c t s ,  a n d  n a t u r a l  o b j e c t s  t h a t  c i r c u l a t e  t o  m u s e u m s  a n d  
m u s e u m - r e l a t e d  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  s t a t e .  D u r i n g  F Y  1 9 7 9 - 8 0 ,  t h e s e  e x h i b i t s  
w e r e  b o o k e d  2 3 7  t i m e s  i n t o  m o r e  t h a n  1 0 0  i n s t i t u t i o n s .  
5 , 0 0 0  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  
N / A %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ I  2 , 6 0 8  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  5 6 %  f e d e r a l ,  4 4 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  W o r k s h o p s  f o r  M u s e u m  P r o f e s s i o n a l s  a n d  V o l u n t e e r s  
D e s c r i p t i o n :  T h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  s p o n s o r s  w o r k s h o p s ,  u s u a l l y  t h r e e  
p e r  y e a r ,  o n  t o p i c s  r e l a t e d  t o  m u s e u m  o p e r a t i o n s .  T h e s e  w o r k s h o p s  o r e  
o p e n  t o  a l l  e m p l o y e e s  o f  m u s e u m s  a n d  m u s e u m - r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  
1 0 - 2 5  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  
N / A %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 5 , 0 0 8  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  5 0 %  f e d e r a l ,  5 0 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
P A R K S ,  R E C R E A T I O N  A N D  T O U R I S M ,  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
T e l e p h o n e :  7 5 8 - 2 5 6 6  
A g e n c y  H e a d :  F r e d  P .  B r i n k m a n ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
P r o g r a m  T i t l e :  R e d u c t i o n  I n  S t a t e  P a r k  F e e s  
D e s c r i p t i o n :  P r o v i d e s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  r e s i d e n t s  6 5  a n d  o v e r  f r e e  e n t r a n c e  
a n d  f r e e  u s e  o f  s t a t e  p a r k  f a c i l i t i e s ,  e x c e p t  o v e r n i g h t  l o d g i n g ,  r e c r e a t i o n a l  
b u i l d i n g s ,  a n d  o n e - h a l f  p r i c e  f o r  c a m p s i t e s ,  i . e . ,  e n t r a n c e  f e e s  t o  M y r t l e  
B e a c h ,  C h a r l e s t o w n e  L a n d i n g ,  D r e h e r  I s l a n d ,  s w i m m i n g ,  c a m p i n g ,  c a r p e t  
g o l f ,  b i c y c l e  r e n t a l ,  f i s h i n g  p i e r ,  b o a t  r e n t a l ,  p i c n i c  s h e l t e r .  
7 5 , 0 0 0  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 5  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  
1 0 0 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 6 6 , 6 5  I  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 5  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  - %  f e d e r a l ,  1 0 0 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
3 1  
Program Title: User Services, Summer Programs, Special Events 
Description: User Services include picnic areas, interpretive centers, 
recreation buildings and other services for which there is no charge or the 
fee adjustment does not apply. 
Summer Programs conducted in eleven state parks offer activities such as 
campfire sing-a-longs, interpretive programs, limited athletic activities, 
nature center visitation, arts or walking tours. 
Special Events are seasonal activities conducted in twenty-three state parks 
such as holiday celebrations, craft festivals, flower and bird walks. 
479,375 Estimated number of persons 60 and older served, representing 
N/ A% of the total number of recipients, FY 79-80. 
$22 J ,349 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately -% federal, JOO% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
PERSONNEL DIVISION, State 
1205 Pendleton Street 
P.O. Box 12547, Capital Station 
Columbia, SC 29202 
Agency Head: Dr. JackS. Mullins, State Director 
Program Title: State Retiree Health Insurance Program 
Description: This program provides health insurance for state and school 
district retiree employees. 
J J .753 Estimated number of retired persons served, representing JOO% of 
the total number of recipients, FY 79-80. 
$6,520,008 Estimated total funding for services rendered to all retired per-
sons, approximately -% federal, JOO% state, -% local, or other, FY 
80-81 . 
.REORGANIZATION COMMISSION, State 
228 Blatt BuUdlng 
1105 Pendleton Street 
Columbia, SC 29201 
Telephone: 758-8743 
Agency Head: Philip G. Grose, Jr., Director 
Program Title: Human Services Demonstration Prolect 
Description: This is a demonstration model whereby the delivery of human 
services in South Carolina may be thoroughly researched and studied to 
provide a more efficient and orderly manner of service delivery; and to im-
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p r o v e  t h e  a v a i l a b i l i t y ,  q u a l i t y  a n d  c o s t  e f f e c t i v e n e s s  o f  p r o v i d i n g  s u c h  s e r -
v i c e s  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e .  
N / A  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  N / A %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 2 5 0 , 0 0 0  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  - %  f e d e r a l ,  1 0 0 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
R E T I R E M E N T  S Y S T E M ,  S . C .  
S o l o m o n  B l a t t  B u i l d i n g  
P . O .  B o x  1 1 9 6 0  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1  
A g e n c y  H e a d :  P u r v i s  W .  C o l l i n s ,  D i r e c t o r  
P r o g r a m  T i t l e :  B e n e f i t  C h e c k s  
D e s c r i p t i o n :  P a y s  m o n t h l y  b e n e f i t s  t o  2 5 , 0 0 0  r e t i r e d  m e m b e r s  w i t h  t o t a l  
p a y o u t  i n  e x c e s s  o f  1  O S  m i l l i o n  d o l l a r s  f o r  F Y  8 0 - 8 1 .  
2 3 , 0 0 0  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  
9 2 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 1 , 7 1 2 , 4 7 9  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  - %  f e d e r a l .  1 0 0 %  s t a t e ,  - %  l o c a l .  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
S O C I A L  S E R V I C E S ,  S .  C .  D e p a r t m e n t  o f  
B o x  1 5 2 0  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2  
T e l e p h o n e :  7 5 8 - 5 7 2 1  
P r o g r a m  T i t l e :  A d u l t  S e r v i c e s  L i c e n s i n g  U n i t  
D e s c r i p t i o n :  L i c e n s e s  a n d  m o n i t o r s  a d u l t  r e s i d e n t i a l  c a r e  f a c i l i t i e s  t o  a s s u r e  
m a i n t e n a n c e  o f  m i n i m u m  l i c e n s i n g  s t a n d a r d s  i n  1 1 5  f a c i l i t i e s .  
T h e  l i c e n s u r e  o f  s u c h  f a c i l i t i e s  e n a b l e s  i n c o m e  e l i g i b l e  r e s i d e n t s  t o  r e c e i v e  
a n  o p t i o n a l  s u p p l e m e n t  f r o m  t h e  s t a t e  t o  h e l p  d e f r a y  t h e  c o s t  o f  r o o m  a n d  
b o a r d .  T h i s  a m o u n t  i s  a p p r o p r i a t e d  a n n u a l l y  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  ( S e e  O p t i o n a l  S u p p l e m e n t . )  
1 , 3 5 8  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 5  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  5 8 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
N / A  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 5  a n d  o l d e r ,  
a p p r o x i m a t e l y - %  f e d e r a l .  1 0 0 %  s t a t e , - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
A g e n c y  H e a d :  V I r g i l  C o n r a d ,  C o m m i s s i o n e r  
P r o g r a m  T i t l e :  A l t e r n a t e  P l a c e m e n t  a n d  M a n a g e m e n t  f o r  A d u l t s  
3 3  
Description: The purpose is to arrange for safe supportive substitute 
placement in the community in intermediate and skilled nursing homes, 
licensed residential care facilities (boarding homes and foster care), 
relatives' homes and private homes for adults whose social adjustment 
prevents independent living. Services assure the provision of appropriate 
services during residence in residential care facilities and provide 
necessary assistance to individuals leaving alternate placement. 
1,029 Estimated number of persons 60 and older served, representing 83% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
$231,343 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 75% federal, 25% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
Program Title: Careworker 
Description: The careworker project involves the hiring and training of 
AFDC recipients to provide services for elderly, handicapped, and disabled 
persons who require assistance with daily living tasks. This keeps them 
from being placed in a nursing home. Funding is provided through aCETA 
Public Service Employment Grant. This program is operable in Lancaster, 
Chester, Fairfield, Newberry, and Richland Counties. 
15 7 Estimated number of persons 60 and older served, representing 89% of 
the total number of recipients, FY 79-80. 
$378,250 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 100% federal, -% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
Program Title: Community Based Counseling for Adults 
Description: Social and rehabilitative services in community settings are 
purchased by DSS from the Department of Mental Health and South Carolina 
Alcohol and Drug Abuse, to assist persons with physical or mental illness, 
alcohol and/or drug abuse, emotional instability or behavioral problems. 
488 Estimated number of persons 60 and older served, representing 13% of 
the total number of recipients, FY 79-80. 
$33,479 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 62% federal, 33% state, 5% local, or other, FY 80-81. 
Program Title: Community Long Term Care Prolect 
Description: Demonstration project designed to implement new community-
based service alternatives for clients with functional disabilities and other 
long term care needs. Services include assessment of long term care needs, 
determination of level of care, and service planning and management for 
clients to receive an expanded range of community-based services. 
5 72 Estimated number of persons 60 and older served, representing 94% of 
the total number of recipients, FY 79-80. 
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$ 1 , 2 0 6 , 0 0 4  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  6 7 %  f e d e r a l ,  3 0 %  s t a t e ,  3 %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  C o m p a n i o n s h i p  S e r v i c e s  f o r  A d u l t s  
D e s c r i p t i o n :  P r o v i d e s ,  t h r o u g h  v o l u n t e e r s ,  a  s t r u c t u r e d  p r o g r a m  o f  h o m e  
v i s i t s  a n d / o r  t e l e p h o n e  c o n t a c t s  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  t o  p r e v e n t  s o c i a l  i s o -
l a t i o n .  I t  i n c l u d e s  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  f r i e n d l y  v i s i t i n g ,  t e l e p h o n e  r e a s s u r a n c e  
t o  i n d i v i d u a l s  l i v i n g  a l o n e ,  a n d  p r o v i d e s  t r i p s  o u t s i d e  o f  t h e  h o m e  o n  a n  
i n d i v i d u a l  b a s i s  f o r  s o c i a l i z a t i o n  p u r p o s e s .  D S S  p u r c h a s e s  t h e s e  s e r v i c e s  
f r o m  A d v o c a c y  f o r  H a n d i c a p p e d  C i t i z e n s ,  I n c . ,  1 1 1  C h u r c h  S t r e e t ,  
C h a r l e s t o n ,  a n d  f r o m  C o m m u n i t y  C a r e ,  I n c . ,  1 1 0 1  B e l l e v i e w  S t r e e t ,  C o l u m -
b i a .  
7 8  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  7 9 %  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 2 5 , 2 8 0  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  7 5 %  f e d e r a l ,  - %  s t a t e ,  2 5 %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  D a y  C a r e  f o r  A d u l t s  
D e s c r i p t i o n :  T h e  p u r p o s e  o f  D a y  C a r e  f o r  A d u l t s  i s  t o  p r o v i d e  a  p r o g r a m  o f  
s e r v i c e s  f r o m  f o u r  t o  f o u r t e e n  h o u r s  d a i l y  i n  a  c o m m u n i t y  s e t t i n g  t o  s u p p o r t  
p e r s o n a l  i n d e p e n d e n c e  a n d  p r o m o t e  s o c i a l ,  p h y s i c a l ,  a n d  e m o t i o n a l  w e l l -
b e i n g  t o  a d u l t s  w h o  d o  n o t  n e e d  n u r s i n g  c a r e  b u t  w h o  r e q u i r e  c o m p l e t e ,  
f u l l - t i m e  d a y t i m e  s u p e r v i s i o n  i n  o r d e r  t o  l i v e  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  o r  t h a t  o f  a  
r e l a t i v e .  O p p o r t u n i t i e s  f o r  s o c i a l  a c t i v i t i e s  a n d  a s s i s t a n c e  w i t h  d a i l y  l i v i n g  
m a i n t e n a n c e  a c t i v i t i e s  a r e  o f f e r e d  a s  a  m e a n s  o f  p r e v e n t i n g  i n -
s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  D S S  p u r c h a s e s  t h e s e  s e r v i c e ! i  f r o m  S .  C .  C o m m i s s i o n  o n  
A g i n g ,  A l l e n  U n i v e r s i t y - R e i d  H o u s e ,  a n d  S t .  J o h n ' s  M i s s i o n .  
3 0 7  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  9 6 %  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 4 6 6 , 0 0 4  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  7 5 %  f e d e r a l ,  2 5 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  F o o d  S t a m p  C a s h - o u t  P r o i e c t  
D e s c r i p t i o n :  H o u s e h o l d s  c o n s i s t i n g  s o l e l y  o f  e i t h e r  S S I  r e c i p i e n t s  o r  p e r s o n s  
a g e  6 5  y e a r s  o r  o l d e r  r e c e i v e  a  s t a t e  i s s u e d  c h e c k  i n  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  
f o o d  s t a m p s  t h e y  n o r m a l l y  w o u l d  r e c e i v e .  T h i s  p r o j e c t  i s  c u r r e n t l y  o p e r a t i n g  
i n  D a r l i n g t o n ,  F l o r e n c e ,  M a r i o n ,  a n d  D i l l o n  c o u n t i e s .  
2 , 9 8 3  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 5  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  
1 0 0 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 9 1 ,  1 0 2 *  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 5  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0 %  f e d e r a l ,  - %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
* O v e r a l l  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n d i t u r e s ,  s t a t e  a n d  f e d e r a l  a r e  n o t  i d e n -
t i f i a b l e .  
3 5  
Program Title: Food Stamp Program 
Description: Provides stamps which may be used in place of money to pur-
chase food. As of July 30, 1980 the program served 453,574 persons of all 
ages. An analysis of estimated potentially eligible persons compared to par-
ticipation figures shows a statewide participation rate of 70.9%. 
N/A Estimated number of persons 60 and older served, representing N/A% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
N/A * Estimated total funding for services rendered to persons 60 and older, 
approximately 100% federal,-% state,-% local, or other, FY 80-81. 
*Administrative costs: 50% federal. 50% state 
Program Title: Health Support Services 
Description: These services help individuals to understand and accept 
disabling health conditions and to allow individuals to remain in their own 
homes as long as possible. These services include counseling, referrals, and 
arranging to individuals to secure adequate medical care. DSS provides 
these services directly and also purchases them from DHEC. 
I ,205 Estimated number of persons 60 and older served, representing 58% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
$10 I .438* Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 75% federal, 25% state, -% local. or other, FY 
80-81. 
*This represents funding for 582 persons 60 and older FY 80-81 (direct ser-
vices). 
DSS has not signed a Title XX contract with DHEC for this service for FY 80-
81. 
Program Title: Home Delivered and Congregate Meals 
Description: The meals insure the provision of at least one nutritionally 
sound and satisfying meal per day to persons, in their own homes and/or in 
a group setting, who are unable to care for their nutritional needs in order 
to maintain a maximum level of health and prevent social isolation and in-
stitutionalization. DSS purchases these services from S. C. Commission on 
Aging and Richland-Lexington Council on Aging. 
I, I 40 Estimated number of persons 60 and older served, representing 96% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
$4 I 2,543 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 75% federal, 25% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
Program Title: Homemaker Services 
Description: These services assist families or individuals to overcome 
specific barriers in maintaining, strengthening, and safeguarding their func-
tioning in the home through the services of a supervised homemaker. These 
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s e r v i c e s  h e l p  t h e  f r a i l ,  a g e d ,  i l l  a n d  d i s a b l e d  a d u l t  l i v e  a s  i n d e p e n d e n t l y  a s  
p o s s i b l e  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  D S S  p r o v i d e s  t h e s e  s e r v i c e s  
d i r e c t l y  a n d  a l s o  p u r c h a s e s  t h e m  f r o m  t h e  S .  C .  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ,  
C o l u m b i a  H o u s i n g  A u t h o r i t y  a n d  K i r k w o o d  C o m m u n i t y  I m p r o v e m e n t  
O r g a n i z a t i o n .  
5 , 0 5 2  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  8 0 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 2 , 0 1 4 , 2 7 9  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  7 5 %  f e d e r a l ,  2 5 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  H o u s i n g  A s s i s t a n c e  
D e s c r i p t i o n :  T o  e f f e c t  a n d  m a i n t a i n  s a f e  a n d  a d e q u a t e  h o u s i n g  t h r o u g h  i n -
s t r u c t i o n ,  c o u n s e l i n g ,  i n v e s t i g a t i o n  o f  c o m p l a i n t s ,  a d v o c a c y  o r  m i n o r  h o m e  
r e p a i r s .  D S S  a l s o  p u r c h a s e d  h o u s i n g  a s s i s t a n c e  s e r v i c e s  f r o m  A b b e v i l l e  
C o u n c i l  o n  A g i n g  f o r  F Y  8 0 - 8 1 .  
3 3 6  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  6 2 %  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 2 1 , 7 1 1  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  7 5 %  f e d e r a l ,  2 5 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  L i v i n g  S k i l l s  D e v e l o p m e n t  
D e s c r i p t i o n :  P r o v i d e s  c o u n s e l i n g  t o  c l i e n t s  i n  t h e  a r e a s  o f  m o n e y  
m a n a g e m e n t  n u t r i t i o n  a n d / o r  d i e t ,  h o m e  m a n a g e m e n t ,  p e r s o n a l  h y g i e n e  
o r  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  t o  e n a b l e  c l i e n t s  t o  r e m a i n  t o g e t h e r  a s  f a m i l y  u n i t s  
o r  i n  i n d e p e n d e n t  l i v i n g  s i t u a t i o n s  a s  o p p o s e d  t o  i n s t i t u t i o n a l  c a r e  f a c i l i t y ,  
n u r s i n g  h o m e  o r  r e s i d e n t i a l  c a r e  f a c i l i t y  p l a c e m e n t s .  D S S  a l s o  p u r c h a s e s  
t h e s e  s e r v i c e s  w h i c h  p r o v i d e  c o u n s e l i n g ,  e d u c a t i o n  o r  t r a i n i n g  i n  c o n -
s u m e r i s m  t o  i n d i v i d u a l s  o r  f a m i l i e s  w i t h  f i n a n c i a l  p r o b l e m s  t h r o u g h  d e b t  
r e d u c t i o n ,  p r o - r a t e  p l a n s  a n d  b u d g e t  c o u n s e l i n g ,  t o  r e d u c e  p h y s i c a l  a n d  
e m o t i o n a l  a b u s e  b e t w e e n  s p o u s e s  a n d  d i s i n t e r g r a t i o n  o f  t h e  f a m i l y .  S e r -
v i c e s  p u r c h a s e d  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  p r o v i d e r s :  
1 )  F a m i l y  C o u n s e l i n g  S e r v i c e s - G r e e n v i l l e  
2 )  F a m i l y  S e r v i c e s  o f  C h a r l e s t o n - C h a r l e s t o n  
3 )  C o l u m b i a  H o u s i n g  A u t h o r i t y - C o l u m b i a  
4 )  P h y l l i s  W h e a t l e y - G r e e n v i l l e  
5 )  D a r l i n g t o n  S c h o o l  D i s t r i c t - C o n t r a c t  n o t  r e n e w e d  
6 )  B a b c o c k  C e n t e r - C o l u m b i a - O c t o b e r  1 , 1 9 8 0  
2 , 8 8 0  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  3 6 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 7 0  1 , 4 4 8  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  7 2 %  f e d e r a l ,  2 8 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
3 7 '  
Program Title: Medicaid Title XIX of the Social Security Act. 
Description: Medicaid - Title XIX of the Social Security Act: medical ser-
vices are available to persons receiving Aid to Families with Dependent 
Children- Foster Care, Nursing Home Care and Supplemental Security In-
come. The services include inpatient and outpatient hospital services, 
laboratory and X-ray services, skilled and intermediate nursing services, 
physician services, prescribed drugs, medical transportation, dental ser-
vices, podiatry services, chiropractic services and optometric services. 
60, 192 Estimated number of persons 65 and older served, representing 
100% of the total number of recipients, FY 79-80. 
$102,652,080 Estimated total funding for services rendered to persons 65 
and older, approximately 71% federal, 29% state,-% local, or other, FY 
80-81. 
Program Title: Optional Supplement 
Description: Payment to supplement the income up to $353 per month of 
qualified persons 65 and over residing in licensed residential care facilities. 
The operators receive $328 and the residents receive $25 personal needs 
money. 
630 monthly Estimated number of persons 65 and older served, represen-
ting 100% of the total number of recipients, FY 79-80. 
$85 1,000 Estimated total funding for services rendered to persons 65 and 
older, approximately -% federal. 100% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
Program Title: Protective Services for Adults 
Description: To identify and correct condition of actual or potential abuse, 
neglect or expolitation of persons eighteen years of age or older who are 
senile, mentally retarded, developmentally disabled or likewise in-
capacitated. 
1,321 Estimated number of persons 60 and older served, representing 88% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
$602,425 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 75% federal, 25% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
Program Title: Recreational Services for Adults 
Description: A Title XX funded program which provides structural activity 
programs to elderly and disabled adults for no more than 3-1/2 hours per 
day in music, arts, and crafts, hobbies, sports, etc. It is designed to promote 
socialization skills and assist in the prevention of isolation and behavioral 
problems in conjunction with the provision of a balanced meal. DSS also pur-
chases these services from Florence Housing Authority, Edisto Island Self-
Development of People, Beaufort County Recreation Commission, S.C. Com-
mission on Aging. 
2 ,  1 0 5  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  9 5 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 3 8 3 , 5 5 2  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  7 5 %  f e d e r a l ,  2 5 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  R e s i d e n t i a l  C o u n s e l i n g  f o r  A d u l t s  
D e s c r i p t i o n :  R e s i d e n t i a l  C o u n s e l i n g  f o r  A d u l t s :  t r a n s i t i o n a l  r e s i d e n t i a l  
t r e a t m e n t  ( i n c l u d i n g  r o o m  a n d  b o a r d  a s  a n  i n t e g r a l ,  b u t  s u b o r d i n a t e  c o m -
p o n e n t  o f  t h e  c o u n s e l i n g  s e r v i c e )  a n d  s o c i a l  a n d  r e h a b i l i t a t i v e  s e r v i c e s  t o  
a s s i s t  p e r s o n s  w i t h  b e h a v i o r a l  o r  e m o t i o n a l  d i s o r d e r s ,  a l c o h o l i s m  o r  a d -
j u s t m e n t  p r o b l e m s  w h o  a r e  u n a b l e  t o  l i v e  i n  h o m e  s i t u a t i o n s .  S e r v i c e s  p u r -
c h a s e d  f r o m  t h e  S .  C .  C o m m i s s i o n  o n  A l c o h o l  a n d  D r u g  A b u s e  a n d  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h .  
4 8 4  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  1 2 %  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 2 0 2 , 3 4 5  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  4 4 %  f e d e r a l ,  4 2 %  s t a t e ,  1 4 %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 -
8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  S p e c i a l  S e r v i c e s  f o r  H a n d i c a p p e d  a n d  D i s a b l e d  
A d u l t s  
D e s c r i p t i o n :  P r o v i d e s  h a b i t a t i v e  a n d  r e h a b i l i t a t i v e  s e r v i c e s  t o  h a n d i c a p p e d  
o r  d i s a b l e d  a d u l t s  i n  o r d e r  t o  a s s i s t  i n d i v i d u a l s  t o  a t t a i n  o r  m a i n t a i n  a s  h i g h  
a  l e v e l  o f  f u n c t i o n i n g  a n d  i n d e p e n d e n c e  a s  p o s s i b l e .  S e r v i c e  i s  p u r c h a s e d  
f r o m  t h e  f o l l o w i n g  p r o v i d e r s :  S .  C .  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  R e t a r d a t i o n ,  
C o l u m b i a  H o u s i n g  A u t h o r i t y ,  C o a s t a l  S p e e c h  a n d  H e a r i n g ,  C h a r l e s t o n  
S p e e c h  a n d  H e a r i n g ,  A i k e n  A d u l t  D e v e l o p m e n t  C e n t e r ,  H u m a n  D e v e l o p -
m e n t  C e n t e r  o f  W i n t h r o p  ( R o c k  H i l l ) .  
1 8 7  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  7 . 8 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 2 4 5 , 2 5 5  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  7 5 %  f e d e r a l ,  2 2 . 7 %  s t a t e ,  2 . 3 %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 -
8 1 .  
P r o g r a m  T i t l e :  T r a n s p o r t a t i o n  
D e s c r i p t i o n :  T h i s  s e r v i c e  e n a b l e s  p e r s o n s  t o  t r a v e l  t o  a n d  f r o m  f a c i l i t i e s  
w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  t o  r e c e i v e  n e e d e d  s u p p o r t i v e  s e r v i c e s .  D S S  a l s o  p u r -
c h a s e s  T r a n s p o r t a t i o n  f r o m  S .  C .  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ,  C i t y  o f  R o c k  H i l l ,  
C o l u m b i a  H o u s i n g  A u t h o r i t y ,  O r a n g e b u r g  A r e a  C o m m i t t e e  f o r  E c o n o m i c  
P r o g r e s s .  
6 , 5 6 6  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  9 0 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 1 , 2 8 9 , 7 7 8  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  7 5 %  f e d e r a l ,  2 5 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
3 9  
STATE COLLEGE, South Carolina 
P.O. Box 1836 
Orangeburg, SC 29117 
Telephone: 534-0660 
Agency Head: M. Maceo Nance, President 
Program Title: 1890 Extension Program 
Description: This component of the State Cooperative Extension Service is 
committed to the development of and the implementation of plans and ac-
tivities which will elevate the level of living among low-income families. 
This effort includes teaching and assisting families in nutrition education, 
money management, home repairs, rodent control projects, sewing, food 
preservation, cooking, quilting, yard care, household pest control, referrals 
to other agencies and any other related areas. This program operates in 
Orangeburg, Hampton, Georgetown, Anderson and Marlboro Counties. 
324 Estimated number of persons 60 and older served, representing 40% of 
the total number of recipients, FY 79-80. 
$244,800 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 91% federal,-% state, 9% local, or other, FY 80-81. 
Program Title: Speech, Hearing and Language Clinic 
Description: The Speech, Hearing, and Language Clinic provides (1) 
diagnostic services for persons presenting a variety of communicative han-
dicaps, (2) hearing aid fittings, and (3) speech and language therapy for 
those persons who need it. Clients are referred to other agencies and 
professionals on the basis of diagnostic results. 
66 Estimated number of persons 60 and older served, representing 66% of 
the total number of recipients, FY 79-80. 
$ 129,000 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately 38.8% federal, 42.6% state, 18.6% local, or other, FY 
80-81. 
TECHNICAL & COMPREHENSIVE EDUCATION, State Board for 
1429 Senate Street 
Columbia, SC 
Telephone: 758·3171 
Agency Head: G. William Dudley, Jr., Executive Director 
Program Title: Free Tuition for Senior Citizens 
Description: State-supported colleges and universities, and institutions un-
der the jurisdiction of the State Board for Technical and Comprehensive 
Education, are authorized to permit legal residents of South Carolina who 
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h a v e  a t t a i n e d  t h e  a g e  o f  s i x t y  t o  a t t e n d  c l a s s e s  f o r  c r e d i t  o r  n o n c r e d i t  p u r -
p o s e s  o n  a  s p a c e  a v a i l a b l e  b a s i s  w i t h o u t  t h e  r e q u i r e d  p a y m e n t  o f  t u i t i o n .  
S u c h  p e r s o n s  m u s t  m e e t  a d m i s s i o n  a n d  o t h e r  s t a n d a r d s  s e t  b y  t h e  c o l l e g e  
o r  u n i v e r s i t y ,  a n d  m a y  n o t  b e  e m p l o y e d  f u l l - t i m e  o r  h a v e  s p o u s e s  e m p l o y e d  
f u l l - t i m e .  ( S . C .  C o d e  o f  L a w s  5 9 - 1 1 1 - 3 2 0 )  T h i s  r e p o r t  o n l y  i n c l u d e s  n o n - c r e d i t  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a n d  c o m m u n i t y  i n t e r e s t  c o u r s e s  t a k e n  b y  c i t i z e n s  a g e  
6 0  a n d  o v e r  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  s y s t e m .  
4 5 6  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  1 0 0 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 1 5 , 5 0 8  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  - %  f e d e r a l ,  5 3 %  s t a t e ,  4 7 %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
S t a t e  A g e n c y :  
A d d r e s s :  
T e l e p h o n e :  
A g e n c y  H e a d :  
C h e s t e r f i e l d - M a r l b o r o  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
P . O . B o x 9 2 8  
C h e r a w ,  S C  2 9 5 2 0  
5 3 7 - 9 7 0 7  
D r .  R o n a l d  W .  H a m p t o n ,  P r e s i d e n t  
P r o g r a m  T i t l e :  S e n i o r  C i t i z e n s  D a y  C o n f e r e n c e  
D e s c r i p t i o n :  A  s p e c i a l  o n e  d a y  c o n f e r e n c e  o n  t o p i c s  o f  i n t e r e s t  t o  s e n i o r  
c i t i z e n s .  T h i s  p r o g r a m  i s  h i g h l i g h t e d  b y  a  l u n c h e o n .  
3 5 0  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 5  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  1 0 0 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 5 4 3  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 5  a n d  o l d e r ,  
a p p r o x i m a t e l y  4 0 %  f e d e r a l , - %  s t a t e ,  6 0 %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
S t a t e  A g e n c y :  
A d d r e s s :  
T e l e p h o n e :  
D e n m a r k  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
P . O . B o x 3 2 7  
D e n m a r k ,  S C  2 9 0 4 2  
7 9 3 - 3 3 0 1  
A g e n c y  H e a d :  J o h n  W .  H e n r y ,  J r . ,  P r e s i d e n t  
P r o g r a m  T i t l e :  A r t s  f o r  E l d e r s  
D e s c r i p t i o n :  A r t s  a n d  C r a f t s  P r o g r a m s  f o r  p e r s o n s  5 5  a n d  o l d e r  a t  l i t t l e  o r  
n o  c o s t  t o  e l i g i b l e  p a r t i c i p a n t s .  P r o g r a m  w i l l  n o t  c o m m e n c e  u n t i l  O c t o b e r  1 ,  
1 9 8 0 .  I t  w i l l  i n c l u d e  p a i n t i n g ,  d r a w i n g ,  w e a v i n g ,  p o t t e r y ,  e t c .  T h i s  p r o g r a m  
i s  u n d e r  t h e  s p o n s o r s h i p  o f  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n .  
N / A  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  5 5  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  N / A  " ' o  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 6 0 0  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o t  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  5 5  a n d  o l d e r ,  
a p p r o x i m a t e l y - %  f e d e r a l , - %  s t a t e ,  1 0 0 %  l o c a l , *  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
4 1  
*S.C. Arts Commission provides instructors and course materials for 
workshops at small costs to sponsoring organizations. Costs are based on 
content length of program/workshop. 
Program Title: Barbering Department 
Description: The Barbering Department was opened to senior citizens from 
the hours of 1:00 to 3:00p.m., on Monday, Wednesday, and Friday of each 
week. The department served approximately 6 to 8 patrons a week, without 
any fee. 
N/A Estimated number of persons 60 and older served, representing N/A% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
N/A Estimated total funding for services rendered to persons 60 and older, 
approximately N/A% federal, N/A% state, N/A% local, or other, FY 80-81. 
Program Title: Basic Skills for Senior Citizens 
Description: 0 - 8th grade basic skills in reading, writing, mathematics, for 
Senior Citizens. 
25 Estimated number of persons 60 and older served, representing 100% of 
the total number of recipients, FY 79-80. 
$2,000 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and 
older, approximately -% federal, 100% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
Program Title: Cosmetology Department 
Description: Students in the Cosmetology Department go to the Bamberg 
Nursing Center to give manicures to patrons who live there. The students 
serve approximately ten persons per week. There is no money received 
from any source for these services. The work is done on a voluntary basis. 
The students get credit for extra bonus when they perform these services. 
N/A Estimated number of persons 60 and older served, representing N/A% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
N/A Estimated total funding for services rendered to persons 60 and older, 
approximately N/A% federal, N/A% state, N/A% local, or other, FY 80-81. 
State Agency: 
Address: 
Telephone: 
Trident Technical College 
P.O. Box 10367 
Charleston, SC 29411 
553-7642 
Agency Head: Dr. Charles F. Ward, President 
Program Title: Special Registration 
Description: A special registration period is designated for students 60 
years of age. 
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4 5  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  1 0 0 %  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  7 9 - 8 0 .  
N / A  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r ,  
a p p r o x i m a t e l y  N / A %  f e d e r a l ,  N / A %  s t a t e ,  N / A %  l o c a l .  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
S t a t e  A g e n c y :  
A d d r e s s :  
T e l e p h o n e :  
Y o r k  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
U S  2 1  B y - P a s s  
R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 0  
3 2 4 - 3 1 3 0  
A g e n c y  H e a d :  D r .  B o x t e d  M .  M o o d ,  P r e s i d e n t  
P r o g r a m  T i t l e :  C a r i n g  f o r  t h e  A g i n g  
D e s c r i p t i o n :  A  t r a i n i n g  p r o g r a m  ( 7 5  h o u r s )  f o r  f o u r t e e n  p e o p l e  t o  t e n d  t o  
t h e  n e e d s  o f  t h e  a g i n g .  ( S t u d e n t s  w e r e  n o t  s e n i o r  c i t i z e n s ,  b u t  t h e  p r o g r a m  
w a s  d e s i g n e d  t o  c a r e  f o r  t h o s e  s e n i o r  c i t i z e n s  n e e d i n g  c a r e . )  T h i s  p r o g r a m  
w a s  d e v e l o p e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  Y o r k  C o u n t y  C o u n c i l  o n  A g i n g .  
N / A  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  N / A %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 1 , 4 1 2  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  - %  f e d e r a l ,  - %  s t a t e ,  1 0 0 %  *  l o c a l .  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
* Y o r k  C o u n t y  C o u n c i l  o n  A g i n g  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 B  
T e l e p h o n e :  7 7 7 - 3 1 0 1  
A g e n c y  H e a d :  D r .  J a m e s  B .  H o l d e r m a n ,  P r e s i d e n t  
P r o g r a m  T i t l e :  D e g r e e  C r e d i t  C o u r s e s ,  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  I n  
G e r o n t o l o g y ,  N o n - d e g r e e  C r e d i t  T r a i n i n g  
D e s c r i p t i o n :  D e g r e e  c r e d i t  c o u r s e s  ( e . g .  N u r s i n g  4 3 3  a n d  S o c i a l  W o r k  7 4 8 )  
a n d  a  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t i o n  i n  G e r o n t o l o g y .  T h e  C e r t i f i c a t e  r e q u i r e s  1 8  
s e m e s t e r  h o u r s  t o  c o m p l e t e .  N i n e  U S C  d e p a r t m e n t s / c o l l e g e s  o f f e r  2 9  
c o u r s e s  i n  t h i s  p r o g r a m .  
N o n - d e g r e e  c r e d i t  t r a i n i n g  a c t i v i t i e s  f o r  p e r s o n s  w h o  w o r k  d i r e c t l y  w i t h  t h e  
e l d e r l y ,  e . g . ,  c l o s e d  c i r c u i t  T V  p r o g r a m m i n g ,  t r a i n i n g  c o n f e r e n c e s  a n d  s u m -
m e r  w o r k s h o p s .  
N / A  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  N / A %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
N / A  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r ,  
a p p r o x i m a t e l y  N / A %  f e d e r a l ,  N / A %  s t a t e ,  N / A %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  8 0 - 8 1 .  
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Program Title: Publications and Public Service 
Description: Publications. The newsletter, Partners, is published by USC's 
Social Problems Research Institute. It is the newsletter of the S. C. Con-
sortium on Training in Gerontology and is written "by and for those 
dedicated to professional excellence in Gerontology." 
Public Service through the S. C. Gerontological Society. The first president, 
Dr. Betty Mandell, a member of the Board of Directors, Professor Emilie 
Towles, and other members are from the USC system. 
N/A Estimated number of persons 60 and older served, representing N/A% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
N/A Estimated total funding for services rendered to persons 60 and older, 
approximately N/A% federal, N/A% state, N/A% local, or other, FY 80-81. 
Program Title: Research Grants and Proposals 
Description: Research grants and proposals. The University has an approved 
grant for $61,962 from the National Institute on Aging to conduct research 
by the Department of Psychology on hearing changes with age, friendships 
with the aged and life satisfaction. 
N/A Estimated number of persons 60 and older served, representing N/A% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
N/A Estimated total funding for services rendered to persons 60 and older, 
approximately N/A% federal, N/A% state, N/A% local, or other, FY 80-81. 
Program Title: Tuition Waiver Program 
Description: Tuition Waiver Program. Approximately 160 persons, 60 and 
older, attended USC under the free tuition provision. 
N/A Estimated number of persons 60 and older served, representing N/A% 
of the total number of recipients, FY 79-80. 
N/A Estimated total funding for services rendered to persons 60 and older, 
approximately N/A% federal, N/A% state, N/A% local, or other, FY 80-81. 
(See Higher Education, S. C. Commission on.) 
VETERANS AFFAIRS. Department of 
Room 227. Brown Building 
1205 Pendleton Street 
Columbia. SC 29201 
Telephone: 758-2607 
Agency Head: Hoyt B. Hill. Jr •• Director 
Program Title: Veterans Benefits 
Description: The S. C. Department of Veterans Affairs provides service 
without age as a criterion for eligibility. Service consists of helping 
.d. .d. 
v e t e r a n s ,  t h e i r  d e p e n d e n t s  a n d  s u r v i v o r s  i n  o b t a i n i n g  b e n e f i t s  t o  w h i c h  t h e y  
m a y  b e  e l i g i b l e  s u c h  a s  V A  c o m p e n s a t i o n ,  p e n s i o n ,  h o s p i t a l  t r e a t m e n t ,  
d i s c h a r g e  c o r r e c t i o n s ,  a n d  o t h e r  b e n e f i t s  p r o v i d e d  b y  a n y  a n d  a l l  a g e n c i e s  
w h i c h  h e l p  v e t e r a n s ,  t h e i r  d e p e n d e n t s  a n d  s u r v i v o r s .  T h e  a g e n c y  a l s o  h a s  
c h a r g e  o f  a  C o u n t y  V e t e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e  i n  e a c h  o f  t h e  f o r t y - s i x  c o u n t i e s  
a n d  a s s i s t s  t h o s e  o f f i c e s  w i t h  t h e i r  w o r k .  
2 0 , 4 7 6  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  
4 0 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  
a n d  o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0 %  f e d e r a l , - %  s t a t e , - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
V O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N  D E P A R T M E N T  
P . O .  B o x  4 9 4 5  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 4 0  
T e l e p h o n e s  7 5 8 · 3 2 3 7  
A g e n c y  H e a d s  J o e  s .  D u s e n b u r y ,  C o m m i s s i o n e r  
P r o g r a m  T i t l e s  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
D e s c r i p t i o n :  P r o v i d e s  v o c a t i o n a l  e v a l u a t i o n  a n d  p l a n n i n g ,  t r e a t m e n t ,  
t r a i n i n g ,  c o u n s e l i n g ,  p l a c e m e n t  a n d  f o l l o w - u p  l e a d i n g  t o  p r o d u c t i v e  e m -
p l o y m e n t .  
1 ,  7 5 0  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  4 . 5 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 2 3 9 , 0 1 9  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  7 0 %  f e d e r a l ,  3 0 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
W I L D L I F E  A N D  M A R I N E  R E S O U R C E S  D E P A R T M E N T  
P . O .  B o x  1 6 7  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2  
T e l e p h o n e :  7 5 8 - 6 3 1 4  
A g e n c y  H e a d :  D r .  J a m e s  A .  T i m m e r m a n ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
P r o g r a m  T i t l e :  H u n t i n g  a n d  F i s h i n g  L i c e n s e  
D e s c r i p t i o n :  A n y  p e r s o n  w h o  h a s  r e a c h e d  t h e  a g e  o f  6 5  a n d  h a s  r e s i d e d  i n  
t h i s  s t a t e  c o n t i n u o u s l y  f o r  t h e  p a s t  y e a r ,  i s  e l i g i b l e  f o r  a  G R A T I S  O V E R  6 5  
H u n t i n g  a n d  F i s h i n g  L i c e n s e .  T h e  l i c e n s e  i s  f r e e  a n d  c a r r i e s  a  l i f e t i m e  u s e .  
3 0 , 0 0 0  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 5  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  
1 0 0 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 3 0 0 , 0 0 0  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 5  a n d  
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older, approximately -% federal. 100% state, -% local, or other, FY 
80-81. 
WINTHROP COLLEGE 
Rock Hill, SC 29733 
Telephone: 323-2244 
Agency Head: Charles B. Vall, President 
Program Title: Human Development Center 
Description: The Human Development Center diagnoses and treats in-
dividuals who have a suspected or confirmed handicapping condition; and 
trains students, professionals, agency personnel and parents through 
clinical and classroom experiences. 
15 Estimated number of persons 60 and older served, representing 1.2% of 
the total number of recipients, FY 79-80. 
N/A Estimated total funding for services rendered to persons 60 and older, 
approximately 85% federal, 10% state, 5% local, or other, FY 80-81. 
WOMEN, Commission on 
2221 Devine Street 
Sulte307 
Columbia, SC 29205 
Agency Head: Barbara W. Moxon, Chairperson 
Program Title: Agency Newsletter 
Description: The first quarterly issue of "S.C. Women" was published by the 
Commission on Women in June 1980. The newsletter contained articles of 
interest to women: history and purpose of the Commission, publications 
available, resources for courses and child care, etc., legislation of concern 
to women, and information on the status of women in relation to jobs, in-
come, etc. Subsequent issues will include stories about successful women in 
the state, women in new roles, services and conferences to be held for 
women, as well as continuing above features. 
600 Estimated number of persons 60 and older served, representing 14% of 
the total number of recipients, FY 79-80. 
$150 Estimated total funding for services rendered to persons 60 and older, 
approximately-% federal, 100% state,-% local, or other, FY 80-81. 
Program Title: Pamphlets on the Legal Rights of Women 
Description: Eight pamphlets, published in 1979, are available free to any 
citizen on the following topics: 
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W o m e n  A n d  W i l l s  
W o m e n  A n d  C r e d i t  
W o m e n ,  M a r r i a g e  A n d  D i v o r c e  
W o m e n  A n d  H e a l t h  
W o m e n  A n d  E m p l o y m e n t  
W o m e n  A n d  E d u c a t i o n  
W o m e n  A n d  P r o p e r t y  R i g h t s  
P a r e n t a l  R i g h t s  A n d  R e s p o n s i b i l i t i e s  
1 2 , 0 0 0  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  6 0  a n d  o l d e r  s e r v e d ,  r e p r e s e n t i n g  
1 5 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s ,  F Y  7 9 - 8 0 .  
$ 6 0 0  E s t i m a t e d  t o t a l  f u n d i n g  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p e r s o n s  6 0  a n d  
o l d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  - %  f e d e r a l ,  1 0 0 %  s t a t e ,  - %  l o c a l ,  o r  o t h e r ,  F Y  
8 0 - 8 1 .  
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